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Aquí no pueden hacerse economías 
a costa de la paz pública. Así lo ha 
demostrado la experiencia de la pri-
mer república. Aquí, para hacer eco-
nomías, para reducir el parasitismo 
burocrático, para suprimir sinecuras, 
"para dar a cada uno según su capaci-
dad, y a cada capacidad según sus 
obras," según la justa fórmula de 
"Saint Simón"— se necesitaría un 
Gobierno de hierro, y en Cuba no pue-
de haber Gobierno de hierro.—Habla-
mos, claro está, de un Gobierno indí-
gena, de cubanos. Wood gobernó con 
firmeza. Pero Wood tenía detrás a un 
gigante, contra el cual nada puede Cu-
ba. La política de las grandes econo-
mías no la pueden aplicar aquí gober-
nantes indígenas. El creer y hacer lo 
contrario, le costó a Estrada Palma la 
Presidencia. 
No estamos de acuerdo con eso que 
dice M Mundo. 
A Estrada Palma no le costó la Pre-
sidencia su política de grandes econo-
mías, sino su empeño de ir a la reelec-
ción. 
0 mejor dicho, el empeño de algún 
cacique de explotar la reelección en 
beneficio propio, llegando hasta el cri-
men para lograr su objeto. 
Sin eso, sin el copo innecesario y 
sangriento de Cienfuegos, Don Tomás 
habría sido reelecto con aplauso gene-
ral del país; precisamente p e las eco-
nomías que había realizado su admi-
nistración honrada, aunque el tenerlas 
sin empleo en las arcas públicas fuera 
completamente antieconómico. 
En la sección de La Prensa procura-
mos explicar esta mañana lo que hay 
de cierto en los fraudes aduaneros de 
que vienen hablando ciertos periódi-
cos. 
En aquellas líneas, despuís de afir-
mar que los comerciantes no tenían res-
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ponsabilidad alguna, concedíamos que 
pudiera haberla para algún agente de 
aduanas. 
Pues bien, aun esto es inverosímil; 
porque si ha habido fraude al ingresar 
en caja las cantidades recaudadas, el 
único responsable debe ser el empleado 
que haya realizado una sustracción ma • 
yor o menor de las cantidad ÍS abona-
das por los importadores, según cartas 
de pago que obran en poder de éstos. 
No se trata de un contrabando, sino 
de un fraude, verdadero o supuesto, 
realizado por algún empleado de la 
Aduana. 
Ténganlo en cuenta nuestros colegas 
y no tergiversen ni exageren las cosa.-:. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Con una dedicatoria que por ama-
ble no merezco y por enaltecedora 
agradezco intensamente, me envía su 
último libro el Abad de Beiro, Basilio 
Alvarez, el apóstol de la redención 
gallega, el patriota sincero que con 
Alfredo Vicenti y Pórtela Valladares 
constituye la brillante trinidad, en-
carna/ción de los derechos, las reivin-
dicaciones, las glorias y las esperan-
zas de la bella patria de Curros Enrí-
quez. 
No "al maestro ni al pensador"; al 
amigo leal de los pueblos honrados y 
al simpatizador entusiasta de las cau-
sas dignas, viene el cariñoso homena-
je. Y lo acepto, lo acaricio y lo con-
servo, porque en él habla un corazón 
patriota y se exhibe en toda su inge-
nua belleza un alma enamorada del 
ideal. Basilio Alvarez, cuya elocuen-
cia de tribuno la Habana conoce y 
aplaude ya y cuya protesta tersa y 
contundente en este libro y en otros 
cuatro aniteriores han saboreado los 
amantes de las glorias de Suevia, es 
un hombre de acción, ante todo y so-
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bre todo una voluntad de granito, im 
carácter íntegro y valeroso, de esos 
pocos que se consagran por entero a 
una labor, y la realizan por entero 
también o mueren en la demanda. Co-
mo él dijo en el mitin de Villagarcía, 
prefiere que lo fusilen por la espalda 
si de una claudicación fuese capaz, a 
que sobre su nombre puro proyecte la 
calumnia la sombra más vaga de una 
no sentidad indignidad. 
La redención de Galicia ya sabéis 
qué es; lo dicen todos los días en Cu-
ba los millares de gallegos que allá 
fundaron y desde aquí sostienen es-
cuelas gratuitas. Es la educación de 
los niños, la desaparición de los foros 
y las cargas perpetuas sobre la pro-
piedad raíz; es la abolición total y 
pronta del caciquismo insano: "un 
ojo en cada cerradura y una gotera 
en cada casa," según expresión del 
inolvidable autor de "O Virxe do 
Cristal." Suplen cuanto es posible la 
incuria oficial en lo que a las escue-
las respecta los gallegos de América; 
se multiplican ya las aulas en las en-
tristecidas aldeas del noroeste. 
Pero el censo perpetuo continúa, 
como en Irlanda, atando al labriego 
a la miseria en provecho del terrate-
niente, señor feudal o aristócrata de 
Madrid; o determina el éxodo de 
cuantos mozos se sienten horroriza-
dos ante la idea de vivir bajo las an-
gustias y las humillaciones por que 
han tenido que pasar sus padres y sus 
abuelos, en el curso de las centurias. 
Y el fisco insaciable, y la curia sin 
Entrañas, y otros factores tan bruta-
les como estos, despueblan la aldea, 
esterilizan la campiña, paralizan es-
fuerzos generosos y aspiraciones legí-
timas, y llevan al gallego a sudar y 
envejecer prematuramente bajo el 
sol ardoroso de Castilla o Andalucía, 
o le traen a Panamá y al alcantarilla-
do a ser bestias de carga de las com-
pañías sajonas, que no tienen mucho 
que buscar en China y Qceanía para 
estos rudos trabajos, ínterin la Ac-
ción Gallega no haya convertido el 
feudo actual de los caciques españo-
les en región libre y señora, madre de 
educados y prósperos trabajadores 
gallegos. 
Esa será la obra de Pórtela, de Yi -
centi, de Peinador. Ahí la religión de 
que es pontífice el P. Basilio. La re-
dención de la tierra en que nacimos: 
¿hay ideal más hermoso ni labor más 
enaltecedora y digna? 
La colonia gallega, la española to-1 
da y aun la sociedad cubana nativa, 
han recibido merecidamente al ilus-
tre autor de "Abriendo el surco." 
Nuestra prensa capitalina ha tenido 
aplausos para el orador y simpatías 
para el patriota. Cuba ha comprendi-
do pronto toda la majestad del apos-
tolado y toda la grandeza' de la santa 
cruzada. Atomo de Cuba, uno de tan-
tos cúbanos de buena intención, mis 
aplausos para el luchador y mis sim-
patías para el pensador gallego no se 
hacen esperar. Su causa tiene en mí 
humilde soldado de fila, largo tiem- i 
po ha. Con los pueblos que protestan i 
de la indignidad y batallan heroicos 
por su dignificación, están las palpi-
taciones de mi corazón y los rasgos 1 
más viriles de mi pluma. 
•*• 
Y también cariñosamente dedicado 
pitó el autor, me llega el folleto " E n ' 
pro del recurso de ineonstitucionali-; 
dad;" colección de los trabajos de or-1 
den legal, de carácter jurídico, publi-
cados en distintos periódicos, con mo-
tivo del intento de invalidar las elec-
ciones senatoriales y presidenciales 
con que, de convertirse en realidad, 
se habría puesto al país al borde de 
una revolución sangrienta; estoy se-
guro de ello. 
Durante algunas semanas, Pedro 
Herrera Sotolongo constituyó la ac-
tualidad política de Cuba; no se ha-
blaba de otra cosa que del recurso y 
de su talentoso autor. Por todas par-
tes resonaban las censuras de unos y 
los aplausos de otros. Y aunque el 
Tribunal Supremo, obrando cuerda y 
patrióticamente, negó razón al pro-
testante y eligió el.camino menos ac-
cidentado para calmar la excitación 
i'únlica y las alarmas de la gente sol-
vente, fuerza ha sido hacer justicia a 
la habilidad, la tenacidad y los cono-
cimientos en derecho del joven abo-
gado. 
Lo probable es que él no tuviera es-
peranza alguna de triunfo; lo proba-
ble es que él hubiera considerado co-
mo yo, desde lo íntimo de su corazón 
cubano, como una inmensa calamidad 
anular las elecciones, provocar esce-
nas de sangre, atraer el rudo palme-
tazo del tutor y tal vez acabar de per-
der la personalidad nacional, tras una 
honda perturbación del orden públi-
co. Pero como abogado y como hom-
bre de partido debía agotar la argu-
mentación y emplear todos los me-
dios. Siempre resultaría agrandado 
por la admiración y la simpatía su 
nombre de jurisconsulto. 
Muchos de mis lectores leyeron en 
su oportunidad los trabajos que aho-
ra se reúnen y reimprimen ¡ empero 
se les vuelve a leer con gusto. No por 
vencido el gladiador, pierden brillo y 
prestigio sus armas. 
Con lo que no he podido estar de 
acuerdo en esta cuestión, y en otras 
que se han suscitado alrededor de le-
yes nuevas y proyectos de otras, es 
eon el procedimiento de que trata el 
Apéndice de este folleto. 
Apenas discutimos la interpreta-
ción de un artículo constitucional, los 
contendientes hojean el "Diario de 
Sesiónes" de la Asamblea o Conven-
ción Constituyente; reproducen dis-
ensiones o párrafos sueltos y dan por 
inspirado en ellas el criterio que se 
les antoja traducido en el artículo. 
Con la Ley Platt, con el sufragio, con 
muchos asuntos ha sucedido eso. Y 
me parece harto forzado y poco firme 
el argumento. 
En todas las Convenciones o Cáma-
ras cada disertante expone sus pun-
tos de vista; los contradictores com-
baten y exponen los suyos; se em-
plean turnos en pro y en contra; dis-
cutido el punto y formada la opinión 
'le la mayoría, se vota el acuerdo; no 
hay que volver njás sobre la.s opinio-
nes en contrario y los juicios que no 
tuvieron fuerza para imponerse. 
Cada vez que he visto eso de repro-
ducir lo que opinó Sanguily, dijo Juan 
! Gualberto o sostuvo Zayas, para ase-
'-riirar que eso es lo que informa el 
| precepto vigente, me río de la poca 
¡ consistencia del recurso. ¡ Aviados es-
tarían los comentaristas de todos los 
i Códiaros del mundo si tuvieran que 
revisar en los archivos los discursos 
de convencionales y diputados para 
| hacer su argumentación en lo que en-
| centraran favorable a su opinión! Lo 
! mismo podrían hacer con los discur-
¡ sos contrarios los intérpretes incon-
formes. 
Y volviendo al folleto, tenga mis 
gracias y mis plácemes el tenaz inte-
ligentísimo jurisconsulto liberal. Do-
bles plácemes: por su labor de juris-
ta y por haber sido derrotado por el 
fallo del Supremo. Herrera Sotolon-
go habría sufrido como yo, si una 
nueva convocatoria electoral hubiera 
traído días de luto y desesperación, 
para nuestra patria. 
JOAQUÍX N. ARAMBURU. 
PERLAS D£ ORIENTE 
Irrompibles, inalterables, 
El mismo peso de las perlas finas. 
Hermosos collares a precios reducidos 
en LA SECCION X 
Obispo 85, Habana. 
GACETA I N T E U A L 
El anciano Abdul-Hamid, pegado ai 
la mísera existencia que arrastra co-
mo el molusco a la roca, ha conocido 
al detalle de cuanto ocurrió hasta 
hoy en la guerra turco-balkánica sin 
que se dignase hacer la caída majes-
tad el menor comentari.o 
Cada desastre turco lo abismaba 
en filosofías que no había modo de 
hacerle exteriorizar; y si sus servido-
res más inmediatos le pedían opinión, 
una larga mirada y un gesto que re-
velaba las angustias de la más refi-
nada ironía ' era toda la respuesta 
que alcanzaban. 
Pero ha caído Jannina, ha caído 
Andrinopolis y ha caído Chatalja al 
demoledor empuje del soldado grie-
go y de la artillería búlgara, y el 
sanguinario del Hósforo ha hablado, 
diciendo en cuatro palabras lo que 
no quiso decir en varios meses de 
continuas interrogaciones. 
Todo el comentario del anciano 
ex-Sultán se redujo a lo siguiente: 
"Tenía razón mi antiguo jardine-
ro de Yildiz al manifestarme un día 
•us opiniones respecto de la agita-
ción balkánica, ya muy adelantada 
en el último período de mi reinado. 
" U n manzano, me decía, un peral, 
un ciruelo, una encina y un pino, se 
hallaban tan estrechamente unidos 
unos con otros, que sus ramas se to-
caban. La encina los dominaba a to-
dos ; pero los demás recibían su par-
te de luz y aire por entre las ramas 
inferiores que se le iban secando al 
gigante. Sucedió al fin que luchan-
do un día estos árboles por la canti-
dad de aire y luz que debía corres-
A L R E D E D O R D E L . M Ü N D O 
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r.e' dentro Gallego y del Hospital Núm. L 
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las 7 de la mañana. 
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ponderles. acabaron por armar tal es-
cándalo y tremolina, que snfi gritos 
llegaron al cielo y al oirlos Allah se 
presentó y l'es dijo: 
' '¿Por qué se maltratan ustedes? 
Todos tienen el mismo derecho a 
existir; ningún árbol es mejor que 
otro: cada uno debe tener su lu-
gar." 
" Y eso es lo que ocurre en los Bal-
kanes. El manzano es Rumania; 
Servia, el ciruelo; el pino, Grecia; el 
peral. Bulgaria, y nuestra Turquía es 
la encina que ha dejado caer muchas 
de sus ramas secas; pero ha sido, a 
mi entender, con grandísima venta-
ja para el tronco, porque esas ramas 
inútiles que hemos dejado perder, 
oran un peligro para su salud ge-
neral." 
Xo es mucho lo que dijo el jardi-
nero y bien poco lo que agregó Ab-
dul-Hamid; pero bien puede deducir-
se de todo ello un mundo de filoso-
fías en las que predomina la nota 
condenatoria para los que no se die-
ron cuenta, a su tiempo, de que era 
preciso separarse del peral, del ci-
ruelo, etc.. para evitar que la añosa 
encina se secase, que el árbol secular 
del imperio sucumbiese. 
Claro que el mérito del jardinero 
de Tildiz consiste en que cuando se 
engolfaba con el Sultán en estas 
conversaciones sobre... arboricultu-
ra. las fronteras estaban aseguradas; 
trece cuerpos de ejército ocupaban 
Kumanova, Uskub, Salónica. Janni-
na y Monastir; y Andrinopolis era la 
ciudad santa que ningún extranjero 
podía profanar. 
Tal vez hoy piense el ex-Sultán 
más radicalmente todavía y si se le 
pide opinión no sería extraño que 
creyese conveniente trasladar la "en-
cina" al Asia Menor abonándola con 
elemento propio, para alejarla de la 
perniciosa compañía que la ha pues-
to en tan \astimoso estado. 
G. R. 
Despacho de la correspondencia 
para los Estados Unidos 
A partir del primero de este mes y 
hasta nuevo aviso, el itinerario de la 
ruta marítima entre la Habana y Key 
West será el siguiente: 
Sale de Key West, diariamente, ex-
cepto los domingos, a las 9 a. m. Lle-
ga a la Habana a las 5.30 p. m. 
Sale de la Habana, diariamente, ex-
cepto los domingos, a las 10 a. m. Lie-1 
ga a Key West a las 6.30 p. m. 
La correspondencia para Key West, 
Estados Unidos y Europa se despa-
chará por esta ruta, cerrándose los 
despachos en la Administración de 
Correos de la Habana : de la ordina-
ria a las 8 a. m. y la certificada a las 
7 y 30 p. m. 
Nota. — Guando el tren proceden-
te del Xorte llegue a Key West con 
más de una hora de atraso, el vapor 
no saldrá de este lugar hasta las nue-
ve de la noche, llegando a la Habana 
la mañana siguiente, a las 6 y 30. 
I A H E R E N C I A J E MENOCAL 
Va a posesionarse el general Meno-
cal de una herencia espinosa, llena de 
dificultades y deudas, con vicios y 
'hábitos que pasarán a la historia y 
resurgieron en la actual situación pa-
ra complacer con unos a masas iu* 
conscientes y con otros premiar 
a los que la crearon o se adhirieron 
después a ella con miras particula-
res, como lo harán y lo vienen ha-
ciendo ya con la conservadora que >e 
aproxima. Los numerosos empleados 
del Estado, Provincia y Municipio 
que pesan sobre los contribuyentes; él 
déficit permanente de la Hacienda 
pública sin embargo de haberse du-
plicado los ingresos con aumentos do 
consumo y nuevas cargas de tributa-
ción ; los acreedores exigiendo el pago 
de sus créditos al Estado y Ayunta-
mientos, con amenazas de la Enmien-
da Platt, teniendo que darle a algu-
nos certificados con interés por falta 
de dinero, amortizables a plazo fijo, 
verdaderos títulos de deuda que nin-
guna ley autoriza y que sientan un 
precedente muy peligroso; el juego de 
gallos y el de la lotería que explota el 
poder público, y a la sombra de esa 
explotación, tomando mal ejemplo 
del poder, las miles de rifas y "boli-
tas" que se vienen jugando en toda la 
Isla y que con el monte y otros juegos 
de azar, y muy pronto, por segunda 
vez, con el Jai-Alai constituyen un 
mal muy grave para la sociedad cu- ¡ 
baña, porque roban el tiempo y el di-
nero a muühos hombres, especialmen-
te a los trabajadores y obreros, los 
•habitúan a la vagancia y otros vicios.v 
son causa de necesidades y disgustos 
en las familias; la tendencia de los 
legisladores a autorizar gastos inne-
cesarios y conceder pensiones, por lo 
general sin acreditar inutilidad o sa-
crificio de vid'a por la patria, únicos 
casos en que debían darse, faltándole 
recursos para vivir al inutilizado y su 
familia o viuda e hijos del muerto en 
acción de guerra u otro servicio por 
la independencia • el despilfarro en los 
gastos y las deficiencias en los servi-
cios; el favoritismo político y persona-
lismo, pues hay muchas familias cu-
yos individuos figuran todos en nó-
mina y empleadoSj y hasia maestros^ 
que no asisten a las oficinas o puestos 
en que figuran oficialmente, cobrando 
el sueldo íntegro, y en algunos cas')S 
pagando el Estado otros sueldos para 
llevar o cabo el trabajo que ellos de-
bían hacer; las concesiones de servi-
cios y contraías a largo plazo, que en-
vuelven una inmoralidad manifiesta; 
la propaganda sin fundamento, ino-
portuna por demás, contra la En-
mienda Platt, cuando ni hace aún un 
ano tuvieron que mover los Estados 
Lnidos sus acorazados para la misma 
Habana y desembarcar fuerzas ei* 
Oriente; la intranquilidad moral y 
falta de confianza en el país, por 
egoísmo de muchos políticos y nego-
ciantes, amenazas de otros, leyes y 
decretos que disponen abrir las puer-
tas de la cárcel a delincuentes, corre-
lativas de los decretos que cierran las 
de la escuela ia mitad de las horas de 
cjase a miles de niños, con otras mu-
chas cosas que sería prolijo enumerar, 
no pueden constituir, no constituyen 
una herencia halagadora para un 
hombre joven y rico, caudillo de la 
independencia con legítimos v gran-
des prestigios militares, políticos, so-
ciales y morales, que se expone a pe--
der si le flaquean en "la Presidencia 
las muchas virtudes que posee si le 
flaquean la energía, honradez,' fuer-
za de voluntad, criterio propio, clari- I 
videncia, recto juicio, conocimiento 
profundo de los hombres y las cosas 
de su patria, y de los mismos ameri- I 
canos, con quienes tenemos que estar, 
o debe estar el gobierno cubano en I 
constante relación; y sobre todo, si 
le flaquea el acendrado patriotismo i 
que tiene y tuvo en toda su vida para 1 
hacer y conservar a Cuba indepen-
diente, sin convulsiones o le faltan 
el tacto y h previsión para que el go-
bierno y pueblo de Cub^ vivan ecuá-
nimes con el go^bierno y pueblo ame-
ricanos, sobre las bases "de nuestra in-
dependencia, de la paz. libertad y jus-
ticia, y en buenas relaciones con todas 
las potencias que tienen grandes inte-
reses en esta Isla. 
Todos los conservadores tenemos fe 
ciega en el general Menoeal, y la tie-
nen (los liberales que vinieron a la-
Conjunción, porque unos y otros pen-
samos con fundamento que sólo a tí-
tulo de un gran patriota y a costa de 
perder la tranquilidad de la vida pri-
vada, aspira a encauzar esta sociedad 
por el camino del orden y la unión de 
todos los cubanos y aceptó el alto car-
go de primer Magistrado, para afian-
zar la República sobre bases de una 
paz inalterable, de una honradez acri-
solada y de un trabajo perseverante, 
con todas las garantías de libertad in-
dividual y recta justicia, sin necesi-
dad alguna de que el Prol ector tenga 
que hacer uso de la Enmienda Platt. 
Sólo con estas miras pudo el ilustre, 
caudillo aceptar Éa Presidencia de la 
República y pudieron hombres de 
tan alto nivel moral e intelectual y 
patriotismo tanto, como los jefes del 
'partido Conservador, postularlo y 
hacerse con él solidarios del gobier-
no que se va a inaugurar el próximo 
20 de Mayo 
Todos los conservadores y libera-
les conjuncionistas, mejor dicho, to-
dos los cubanos y cuantos sin serlo as-
piran, como aspiran los numerosos es-
pañoles, a que sus hijos tengan en Cu-
ba una patria/ libre e independiente, 
pero tranquila y ordenada, progresiva 
y rica, debemos secundar las patrióti-
cas aspiraciones del general Menoeal, 
la labor moralizadora y económica de 
unión y concordia, que él y su gobier-
no van a emprender desde el 20 de ma-
yo, para salvar a la República y con 
ella la personalidad moral de todos 
los cubanos. 
Del estado en que se halla Cuba 
nadie personalmente es responsable, ni 
el mismo partido liberal lo es, puesto 
que este partido no deliberó serena y 
pacíficamente para llevar a cabo la re-
volución de Agosto, raiz y principio 
de todos los males que hemos relata-
do ; fué al retraimiento, alentó una 
actitud amenazadora, subversiva, pa-
ra que don Tomás Estrada Palma le 
diera, parte en el poder o anulara las 
elecciones, y lo demás vino por sus pa-
sos contados y fatales, puesto que de 
tranquila y serena que estaba Cuba 
con muc»hos millones sobrantes en el 
Tesoro ¡ crédito sin límites en el ex- I 
tranjero; orden inalterable y con-1 
fianza en el país; mitad solamente de i 
los gastos que hoy tienen el Estado y | 
Municipios; sin lotería, sin gallos y 
sin concesiones ni contratos a largo 
plazo, con más maestros que solda-
dos; con muchos entusiasmos para 
educarse e instruirse sus hijos y mu-
chos esfuerzos para recuperar con su 
trabajo lo perdido en la guerra, so 
convirtió en el estado que todos la 
vemos; estado que si bien no es des-
esperado, requiere el concurso de 
cuantos se interesen por su bienestar 
e independencia, sean liberales o con-
servadores, cubanos o extranjeros, y 
con especialidad de los cubanos, y en-
tre los cubanos los conjuncionistas to-
dos. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
POR ESAS C A L L E S 
De t e l ó n afuera 
No se alarme el compañero Augus-
to Rey que no trato de meterme a ha-
cer ninguna crónica teatral, pues 
aparte de que por mi falta de compe-
tencia en el asunto seguramente me-
tería la pata, sería además entrome-
terme en el campo de su jurisdicción 
y no está ni medio bien el meterme en 
camisas de once varas. 
Ni siquiera me meto en el interior, 
del teatro, entro y sencillamente m¿ 
quedo en el vestíbulo para contem-
plar la entrada de la concuiTencia. 
Sucesivamente van penetrando en el 
local muchas personas; dos, cuatro, 
diez, treinta, cuarenta y tantas he 
visto por lo menos desfilar como to-
dos los Pedros y los que no se llaman 
Pedro lo hacen por sus respectivas 
casas, antes de aparecerse un matri-
monio que entrega al portero sus en-
tradas. 
Con la misma proporción en la in-
termitencia de la entrega de billetes 
continúa el público afluyendo, es de-
cir haciéndome un cálculo aproxima-
do'y bastante liberal en favor de la 
empresa, por cada veinte personas 
que atraviesan el dintel de la puerta 
del coliseo, una lo hace pagando y el 
resto de ••guagua." 
Llegan de vez en vez, pero muchai 
veces, familias, generalmente en nú-
mero de seis, provistas de su blanco 
•;volantito" para la ocupación de 
palcos. , 
El representante prestándole esca-
sa atención a la puerta paséase con 
las manos a la espalda silencioso y 
como aburrido. 
Luego detiénese cerca de mi. 
—El público responde. No podrá 
usted quejarse. 
Me mira y se sonríe, como diciendo: 
—No sea'usted guasón. 
—Ni a dos docenas llegan los "pa-
ganos" que han entrado, y la sala es-1 
tá rebosante. 
Como que el número de los bo-
bos va quedándose muy reducido, ter-: 
minará por consunción con el tiempo,, 
-H¿Pero a título de qué entra tan-1 
tas personas de balde? 
—¡Ah! a título de...porque sí, ¿leí 
parecen a usted pocos títulos? 
Todos alegan su perfecto derecho 
para la libre entrada. Lo tienen to-
dos los periodistas, hasta los del 
bisemanario titulado " E l Cangrejo 
Ilustrado," de Bolondrón, que cuenta 
con quince colaboradores, lo tienen t-s-
dos los cajistas, linotipistas, maqui-
nistas, repartidores, como asimismo 
los empleados de juzgados, de la 
Aduana, del muelle, de la Machina, del 
Correo, los jueces, los generales, los 
senadores y representantes y algu-
nos que otros más. 
A los que hay que añadir, este que, 
entra porque su papá fué corista en 
tiempo de Carratalá, el otro, su pri-
ma le traía al teatro la ropa a la Rus-
quella; aquél pensó su madre casarse 
con un tenor, el de más allá fué con-
sueta pero se quedó sordo; e " i t em" 
los parientes y deudos de pintores es-
cenográficos, músicos, ex-artistas, ex-
empresarios y la intemerata en ver-
so, y por último, los valientes a los 
que no hay más remedio que dejarlos 
campar por sus respetos imponentes. 
—Ya, ya, voy viendo que es una 
ganga ser empresario. ¿Y de qué vi-
ven las Compañías? 
—De lo que comen. 
—'Pues me parece un abuso. 
—'Eso digo yo, es decir, decimos to-
dos pero ¡qué le vamos a hacer! 
Así están las cosas y . . .basta. 
FULANO DE TAL. 
En la enrermeGad y en la prisión 
se conoce a los amig'os, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin- j 
guna como la d© LA TROPICAL. 
DEL AMBIENTE SOCIAL 
L a gran fiesta de 
los agricul tores astur¡anos 
Todas las sociedades federadas d 
agricultores que existen en la prov" * 
cia se han reunido en asamblea ma»' 
na el pasado día 23, en Carreño pí 
motivo lo originó la inauguración (U 
magnífico edificio que para su doini 
cilio social ha construido en la 
rroquia de Prendes la Asociación i* 
Agricultores de aquel concejo, 
fiesta ha venido a ser como el abrazo 
fraternal -que se dan todos los agri 
cultores de Asturias, para continuar 
la obra de redención iniciada en lô  
comienzos del pasado siglo por aquel 
eximio varón y nun sa bien llorado pa. 
tricio que se llamó Jovcllanos. La s\n. 
ría por entero de tan hermosísimo ae. 
•to, que tanto dice '.-n favor de 
sufrida y vejada clase, corresponde a 
un "americano": al dignísimo y ca-
balleroso don José Bango, espíritu 
culto y progresivo, para el cual todas 
las alabanzas me parecen pocas. De 
las dificultades que tuvo que vencer 
así como del carácter altruista de su 
obra, nadie mejor puede decírnoslo 
que el propio interesado, para cuyo 
efecto copio a continuación a]gunos 
de los párrafos de su concienzudo tra. 
bajo, leído en aquel acto, y en el que 
no se sabe qué admirar más, si la pro. 
fundidad de los conceptos que encie-
rra, o la sencillez y galanura con que 
los expone. 
" A l iniciarse las obras de esta ca-
sa—decía con cierto deje de amargu. 
ra nuestro amigo—viendo el desnivel 
que existía entre la cuantía del presu-
puesto y los fondos de la Sociedad, 
rae acordé que teníamos hermanos en 
América y que éstos siempre atendie. 
ron al llamamiento de la patria au-
senté. Escribí cartas a varios amigos, 
pintándoles en vivos colores declama-
torios nuestro proyecto, nuestra si-
tuación, llamé al patriotismo, a la 
amistad, al amor iilial, insistí, agoté 
mi vocabulario jeremiaco, les hablé 
de nuestro abrazo, del rutinarismo ea 
que nos dejaron al marchar, de núes, 
¡tros deseos de regenerarnos, de mirar 
al mundo culto, para poder sin meo-
gua de nuestra propia personalidad 
parangonarnos con nuestros herma-
nos de Europa. En principio he lucha-
do con dificultades, tanto por situa-
ciones ocasionales porque atravesó 
aquel querido país cubano, cuanto por 
ciertas habilidades maquiavélicas que 
me es doloroso recordar; pero a fuer-
za de insistencia, recordando el noble 
empeño de un deudo infortunado, ha-
ciéndolo ya cuestión de dignidad per-
sonal, para inutiliz-'ir ciertos piadosos 
trabajos, al fin conseguí asociar a 
nuestra obra a nuestros hermano», 
J 
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-huestros parientaá, acaso a muchos 
hijos de los presentes; esos honrados 
hijos del trabajo que en su hospitala-
ria patria adoptiva, en sus nobles lu-
chas por la vida, sienten la nostalgia 
je su querida patria nativa, que es 
oonde verdaderaniñnte se le ama, con 
alma apasionada. D. José y D. Manuel 
Bango García, hermanos de nuestro 
llorado Ramón, y don Ildefonso Pérez 
Alvarez, secundadas por algunos otros 
amigos, se han constituido en comi-
sión gestora y cuestatoria, han reco-
rrido de puerta on puerta las calles 
la inmensa ciudad habanera, han 
escrito a sus amigos del campo, sus-
¿ribiendo cantidades, ellos en primer 
lugar, después los amantes hijos de 
Carroño, después sus amigos de otros 
eonccjos de Asturias, de otras provin-
cias de España, respetables entidades 
mercantiles e industriales, artistas de 
teatro; en fin, todos sus amigos. Por-
que aquellos hombres sin prejuicios, 
tratándose de una necesidad, de ejer-
cer la caridad, de enjugar lágrimas 
de los desgraciados, de una obra de 
cultura, tratándose de España, no re-
conocen región, no distinguen la pa-
tria grande de la patria chica, y mu-
chos de los que aportaron cantidades 
no saben que existe este rincón; sólo 
Ies han dicho que era para una obra 
de cultura más allá del Atlántico, en 
la patria de sus queridos amores. Las 
últimas noticias (jne tenemos, son que 
el importe de lo recaudado alcanzaba 
a la suma de cincuenta mil pesetas y 
que esperaban elevarla aún. Para nos-
otros un capital, por lo que ya pode-
mos decir que alumbra el sol a nues-
tra sociedad y que nuestra casa que-
dará desempeñada. ¡ Loor a nuestros 
hermanos de Cuba!" 
Al terminar la lectura de estos pá-
rrafos, que por todas partes rebosan 
patriotismo y gratkud, la muchedum-
bre, que no bajaría de 1,500 personas 
(hablo de las que estaban dentro del 
salón habilitado para este acto), rom-
pió en un estruendoso y delirante 
aplauso, acompañado de entusiastas vi-
vas a Cuba y a España. Cuando se hu-
bo restablecido el silencio, reanudó el 
señor Bango la lectura de su intere-
santísima Memoria. 
"Tiene este concejo—decía—si no 
estoy equivocado, de 850 a 900 hoga-
res agrícolas. De ellos están adscrip-
tos a esta Asociación unos 450 en el 
día de hoy, y tengo la seguridad de 
que en el corriente año llegaremos a 
600; pero esto aún no es la meta de 
nuestras aspiraciones. Es necesario 
que se asocien por lo menos el 80 por 
100 de los labradores, y aunque de-
biéramos aspirar a la totalidad, no lo 
pretendemos, Jorque unos por incon-
vencibles y otros por seguir en una 
actitud de rebeldía, bien entendida 
para ellos y para quien les aconseja, 
y mal entendida para su propia con-
veniencia, seguirán alejados del reba-
ño. Xos proponemos estudiar, y crear 
si es posible en este Centro, una coo-
perativa de compraventas, de artícu-
los de producción y de consumo, para 
los socios, estudiando el modo de que 
este importantísimo fin tenga una 
marcha regular y una vida propia, 
que responda a los fines para que se 
crea, produciendo beneficios para los 
asociados, y no perturbe la marcha 
normal de la Asociación. Más adelan-
te, y contando siempre con el factor 
tiempo, sin precipitaciones^ que siem-
pre malogran el éxito, sin impacien-
cias que hay que contener, establece-
remos una Caja de Préstamos, para 
remediar las necesidades de los aso-
ciados y liberarlos de la usura. Este 
podrá ser un proyec-to irrealizable, 
por falta de medios, pero es una no-
ble aspiración." 
Después de examinar minuciosa-
mente los recursos le que hoy día dis-
pone la Asociación v de ponderar las 
ventajas que ésta siempre ofrece al 
agricultor, terminó así: 
'Y ahora, para concluir, necesito 
deciros que nuestros enemigos, no en-
contrando armas con que combatir-
nos, nos calumnian y nos injurian, 
pregonando a los cuatro vientos que 
nuestra Asociación es laica y socialis-
ta. Si mil veces falso es nuestro laicis-
mo, mil veces falso es el dictado que 
quieren darnos d^ socialistas. Noso-
tros no venimos aquí a discutir las 
encontradas controversias filosóficas; 
no venimos aquí a definir asuntos 
dogmáticos; no verdmos aquí a discu-
tir la interpretación del derecho; no 
venimos aquí a definir si lo excesos 
de la curia romana dieron pretexto a 
la reforma, ni si ésta motivó la Enci-
clopedia, ni se ésta preparó la revo-
lución francesa, porque de Historia y 
^Metafísica no entendemos una pala-
bra. Pero i no podemos hablar aquí 
del cultivo de la tierra, que es nuestro 
oficio? ¿Xo podemos hablar aquí de 
educación y cultura, que es nuestra 
necesidad? ¿Socialistas nosotros? Uno 
de los fines que persiguen estas aso-
ciaciones es la desgravación de las pe-
queñas propiedades, persiguiendo la 
redención de los foros; la equidad en 
la contribución territorial, siendo la 
pequeña propiedad la más gravada, 
porque los grandes térratenientes 
ocultan su riqueza; nosotros, que en 
su mayoría a más de colonos somos 
propietarios; nosotros, que aumenta-
mos con nuestro trabajo el valor de 
las fincas que llevamos en arrenda-
miento; nosotros, que edificamos y 
no destruimos, ¿somos socialistas? 
Ellos bien saben que faltan conscien-
temente a la verdal, porque nuestras 
asociaciones van ̂ u pos de fines hu-
manitarios, fines redentores, tenden-
cias al bien común, al proyecto positi-
vo de la agricultura, que da vida a to-
da la creación; a la cultura popular; 
a la extirpación del caciquismo atávi-
co que nos ahoga; a la intervención 
en la administración de los intereses 
comunales; a gozar de los beneficios 
que produce la vida en sociedad; a 
evitar que la vida nacional española 
siga siendo un satélite de los astros 
favor, padrinazgo e intrigas; y por 
último, a procurar, en fin, el bien de 
todo para todos. ¿No veis en esto la 
muerte del caciquismo absorvente y 
dominador? ¿No VCJS en esto un albo-
rear social, un deseo de vida, un paso 
hacia las sendas del progreso? Noso-
tros queremos una patria grande, dig-
na, progresiva, ilustrada, libre. Ellos 
quieren una patria pequeña, servil, es-
tancada, ignorante, oprimida. ¿Quién 
vencerá? El tiempo y sólo el tiempo 
lo dirá; pero entretanto, unámonos, 
para pedir a los poderes constituidos, 
siempre respetuosos con la ley, pero 
con la energía de la razón y el dere-
cho, que legislen en auxilio de la agri-
cultura, base fundamental de la r i -
queza de los pueblos. Que abran el l i -
bro de la Historia y vean, allá en los 
tiempos del paganismo, en la repúbli-
ca romana, varias centurias antes de 
nuestra era, cómo legislaron los Cón-
sules y el Triunvirato, reprimiendo el 
depotismo del Senado y la aridez de 
los caballeros; haciendo a los plebe-
yos italianos ciudadanos romanos; re-
partiendo a cada familia yugadas de 
tierra: no permitiendo a los grandes 
señores y senadores la posesión de 
más de quinientas yugadas de tierra, 
y haciendo una ley agraria que hon-
raría a los legisladores modernos, en 
cuya empresa perdieron la vida los 
hermanos Gracos. Y hoy, en los es-
plendores de la civilización, es un 
atentado al orden social hablar de 
medidas de gobierno contra los lati-
fundios, que tan humanamente resol-
vieron los romanos en la edad de hie-
rro. Sigamos los pasos de esas flore-
cientes y envidiadas naciones, que son 
grandes y prósperas por la escuela, 
por la máquina y por el arado.'" 
Así que hubo terminado su lectura, 
aplaudí entusiasmado. Yo, que. le es-
cuché con religioso silencio, me pare-
cía estar oyendo a Belisario Alvarez 
una de sus catilinarias famosas sobre 
la redención- de los foros. Los agri-
cultores asturianos están, pues, de 
enhorabuena por contar para su cau-
sa con un caudillo de las condiciones 
del caballeroso D. José Bango, a quien 
ni conozco ni trato, pero a quien ad-
miro por su ilustración y por su vas-
to talento. 
ROMÁN ALVAREZ. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
R O S A L I A C A S T R O 
He aquí la nueva Junta Directiva 
que regirá los destinos de esta socie-
dad gallega de declamación, durante 
el bienio de 1913-1914. 
Presidente: Manuel Mariño. 
Vice: José Toymil. 
Secretario: Arturo Rodríguez. 
Vice: Graciano Sánchez. 
Tesorero: Manuel Conde Cid. 
Vice: Antonio Añel Regó. 
Secretario-Contador: Andrés Bra-
ñas. 
Vice: Ramón Eymil. 
Vocales: Manuel Durán, Antonio 
Rodríguez, Juan Sueiro, José Fernán-
dez Oca, Clemente Rodríguez, Albino 
Fernández, José Justo, José A. Vizo-
so, Ezequiel Bueno, Jesús Riusseches, 
Angel Calaza, Pedro Díaz Capote, Je-
sús Chao, Nicolás Torrente, Bernardo 
Crespo, Ramón Barrera, Victoriano 
M. Pérez, Victoriano Moldes, Antonio 
Veiga, José Cao. 
Suplentes: Daniel Cabarcos, Felipe 
Troj'tiño, Anselmo Rodríguez, Gu-
mersindo Matalibos. 
será reducida a la cantidad que usted 
apunta. 
De modo que, a mi ver; los coruñe-
ses están de enhorabuena. Ahora tie-
nen la oportunidad de demostrar su 
movimiento andando, inscribiéndose 
todos en las listas del Club. Esos cen-
tenares de coruñeses que hasta la fe-
cha han aparecido alejados de la so-
ciedad, cumplirán con su deber si no 
esperan a que se les vaya a solicitar 
su concurso para la obra de filantro-
pía y verdadera mutualidad que se va 
a imprimir al nuevo Reglamento. No 
es ésta la ocasión más propicia para 
traer aquello más primordial que ha 
de constituir la esencia de la institu-
ción. Oportunamente se harán públi-
cas las enmiendas hechas en algunos 
de los artículos del Reglamento. 
Interin tanto, bueno será que va-
ya usted haciendo saber a esos bue-
nos compañeros a que en su atenta se 
refiere, que se dispongan a colaborar 
en la hermosa obra de vaciar las sim-
patiquísimas cazuelas de pollo con 
arroz y los inadjetivables pellejos de 
vino gallego que el día 6 estarán en 
Palatino a disposición de cuantos, 
poseedores le una entrada de 
dos y tres pesos, según sea personal o 
familiar, se decidan a arremeter de-
nodadamente con ellos. 
De lo otro, seguiremos tratando. De 
tal forma, que es posible ni un solo 
coruñés se quedará fuera de las listas 
del Club. 
Y a la romería el domingo. Allí es-
peran sus amigos, los que un día, al 
emprender viaje a Santiago de Com-
postela en la Carrilana, necesitaron 
para el camino, un Fusil, periódico 
festivo madrileño. 
Y sin otra cosa, con recusrdos cari-
ñosos a la Sartén y a la sin par Ca-
ch'arrona, se despiden de usted, Es-
partero y Requitrún. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
9f ANTES "C O N T I M E N T A L 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en sn brt 
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"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
1115 26-1 Ab. 
C L U B C O R U M E S 
Señor " E l Tílderere": No sabía-
mos, ciertamente, que entre la colonia 
coruñesa de la Habana, se encontra-
ra tan interesante y simpático com-
provinciano; y ello, créalo usted, ha 
sido para nosotros, antiguos conter-
tulios de los soportales del muelle de 
Montoto, una verdadera lástima. 
Como usted dice, bien estaría que 
los señores directivos del Club Coru-
ñés tuvieran en cuenta sus observa-
ciones respecto a la cuoLa social. Pe-
ro verá usted: según nos enteran, hay 
ya nombrada una comisión que se 
reúne con bastante fieeuencia y que 
tiene por compromiso la reforma del 
Reglamento. Y entre âs modificacio-
nes que en él se introducirán, figura, 
precisamente, la referente a la cuota 
social, que puede darse por seguro 
SASTRiJ OPERARIO PARA SACOS DE 
la venta y encargros baratos. "La Moda Eie-
g-ante," Muralla núm. 48. 
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C O N T R A 3 J - A F L O R ' 
UN CUELLO 
"MAISON DU LION" 
DESPUES DE IR DIEZ VECES AL 
LAVADO, ESXA COMO E L PRI-
IVIER DIA. 
" -
r ü 5 á H J A B O N 
CUELLOS DE OTRAS MARCAS, 
DE TRES TELAS, A LAS ROCAS 
VECES DE IR AL LAVADO. 
¿ P o r Q u é ? 
PORQUE E L CUELLO 
"MAISON DU LION" 
E S X A H E C H O D E C I N C O T E = 
L A S Y N O S E E N C O G E N I S E 
E S T I R A . 
PIDALO EN TODAS LAS CAMISERIAS 
A l p o r m a y o r : M O R R I S H E Y N I A N , N l u r a l l a N o . 119 
E L C L U B A S T U R I A N O D E M A T A N Z A S 
Lugar escogido, y preferido siem-
pre para toda clase de alegres expan-
siones, es la arrogante meseta del 
Monserrat, que se yergue altanera al 
N. E. de la ciudad. 
Parece que la contemplación admi-
rable, 3- admirada, de los diversos y 
bellísimos panoramas que se dominan 
desde allí, influyen en el ánimo para 
llenar el espíritu de honda alegría, de 
una alegría pura y sincera que nace 
espontánea, como nace al pie de la 
montaña el manantial de linfa crista-
lina. 
Fueron elegidas aquellas altaras 
para la celebración de la segunda jira 
del Club Asturiano, dada en honor de 
unos tan simpáticos compatriotas co-
mo los componentes de la Tuna Jo ve-
llanos. Y, aunque asistí como uno de 
tantos curiosos, pues no fui invitado 
al acto, no puedo d^jar de mencionar 
esa fiesta por los rasgos hermosos que 
en ella pude contemplar. Al decir de 
los comensales fué espléndido el ban-
quete y cuando la hora de los brindis 
fué llegada, iniciólos el presidente de 
la Sociedad, señor José María Pérez, 
quien hizo un breve discurso, conce-
diendo, al final, la palabra al Gober-
nador Provincial, señor Iturralde, 
quien dijo una brillantísima y con-
ceptuosa oración. Imposible seguirla 
en todas sus partes. Habló del senti-
miento hispano-cubano, demostrando 
la necesidad que existe de estrecharlo 
más y más, ya,que sin duda "no son 
los españoles extranjeros". Y, en un 
rasgo elocuente y simpático, al saber 
que uno de los "tunos" se nombra 
Emilio Quirós, y estando presente un 
homónimo del mismo, en nombre y 
apellido, hijo de esta ciudad, hizo que 
ambos se dieran un apretado abrazo, 
añadiendo que aquel abrazo simboli-
zaba la unión duradera y fraternal de 
dos pueblos, que juntos siempre mar-
charán, ya que unidos están por los 
indisolubles lazos de la raza y de la 
lengua. Fué calurosamente aplaudido 
y felicitado, hablando seguidamente 
mi querido compañero Joaquín Cha-
taneo, quien con sus peculiares dotes 
oratorias arebató de entusiasmo al 
auditorio. Su brindis fué un discurso 
de altas ideas en pro de la unión la-
lino-americana. Y su verbo, que es 
"verbo de admonición y de combate" 
en estos casos, se desbordó en elo-
cuentísimos períodos, aduciendo las 
principales necesidades que existen y 
que nos obligan a la unión en presen-
cia del avance impetuoso del imperia-
lismo yanqui. 
Después del almuerzo, ejecutó la 
Tuna variadas piezas de su reperto-
rio, y ¿cómo había de faltar? se bailó 
hasta las últimas horas de la tarde, a 
los acordes de una orquesta francesa. 
Al azar, anoté varios nombres, entre 
los que merece especial mención la 
encantadora señorita Julieta Rodrí-
guez, Celia Pichardo, Juana Gkiitar, 
Antonia Suárez, Nieves Fernández, 
Sarita Vega, Cerina Lovio, Angelina 
Acosta, Amparo, Celia y Estrella 
Díaz, Elena Vila, Sara Canel, Sara y 
Virginia Otero, Ernestina Vitier y 
Aurora Sola. Y, perdonen las que for-
zosamente no puedo mencionar.— 
Jean de Geinolet. 
Sea muy enhorabuena. 
E L C L U B L L A N E R A 
La junta general que ayer anun-
ciamos no era para ayer precisamen-
te, es para hoy, miércoles, a las ocho 
de la noche, en los salones del Centro 
Asturiano. Los llaneros deben dispen-
sar el error y caminar como químicos 
para el lugar de la junta. 
Don Pancho les espera. 
C L U B P E R E Z C A L D O S 
En la finca "Ricabal" (Guanaba-
coa), dará esta floreciente institución 
un almuerzo genuinamente isleño el 
domingo 6 del corriente, el primero 
de la serie que tiene en proyecto su 
entusiasta Sección de Propaganda. 
Precio del cubierto: $1.00. 
Hora: de 12 a 1 p. m. 
Hasta el día 4 se reciben adhesio-
nes en Empedrado 71, Muralla 113 
(altos), Santa Clara 12, Monte y 
Aguila (barbería) y Monte y Romay 
(bodega.) 
La higiene prohibe el abuso ele los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
última correspondencia, tiene a estas ho-
ras embarcados para la Capital más d« 
cien tercios que probablemente serán ven-
didos dada las buenas condiciones de la 
rama. 
También está abierta ya la escogida de 
los señores Sotolongo e hijos, quienes des-
tinan sus vegas de fama reconocida pan» 
la casa de los señores Ernest Ellinger A 
Co., de la Habana; hoy embarcaron para 
esa los señores Sotolongo la primera re-
mesa compuesta de sesenta tercios de di-
versas clases. 
En cuanto a compras de rama, hasta 
ahora no tengo noticias de haberse rea-
lizado alguna, suponiéndose que esta quie-
tud obedezca a la orientación que tome 
la cuestión arancelaria americana que, de 
prosperar, desgraciadamente será la ruina 
de Cuba y sobre todo de esta región ex-
clusivamente tabacalera. 
E l Banco Español . 
Ya puede asegurarse que para media-
dos del mes entrante quedará instalada 
en esta villa una Sucursal de la decana 
institución bancaria, que tanta falta hace 
por los múltiples negocios existentes. La 
casa elegida es la del señor Francisco de 
la Sierra, de condiciones apropiadas para 
el fin a que se destinará, por su sólida 
construcción, bello aspecto y por estar en-
I clavada en el punto más céntrico de Ar-
! temisa: en la calle de República y Maceo. 
Días pasados comenzaron los primeros 
trabajos de construcción de los muebles 
necesarios, a cargo del conocido señor Ro-
dríguez, de esa capital, encargado del mâ  
terial del Banco Español. 
L a Matilde. 
Continúan siendo el tema de actualidad 
en esta población las nuevas obras del 
Asilo para Ancianos "Santa Margarita" o 
"La Matilde," pues parece que se destrui-
rá cuanto ha sido edificado muy deficiente-
mente hace aún muy poco tiempo, con el 
objeto de hacer nuevos pabellones de más 
sólida construcción que los que costaron 
muchos miles de pesos. Se asegura que 
los pabellones que se están demoliendo 
originaron un gasto a la herencia yacente 
del Marqués de Arellano, de más de trein-
ta mil pesos, conjuntamente con las pin-
turas que se emplearan en el antiquísimo 
edificio que tenía la finca, y que forma el 
cuerpo central del Asilo. 
La finca perteneciente al asilo, y parte 
de la cual se urbanizó para que con los 
productos de los solares vendidos se ayu-
dará al sostenimiento de la benéfica insti-
tución, está convertida en un verdadero 
campo de agricultura que ofrece pingües 
rendimiento a la herencia con seguridad; 
allí se siembran frutos menores, se sem-
bró gran cantidad de tabaco y también en 
el potrero se admiten animales a piso... 
Menos mal que mientras dure la lenta 
construcción del asilo se aprovechen sus 
campos en beneficio de la herencia; pero 
lo peor del caso es que no resulte así. 
EL CORRESPONSAL. 
D E A R T E M I S A 
Marzo 30. 
De Tabaco. 
La escogida de los señores Granrtío y 
Homazábal, que comenzó sus tarcas la se-
mana antes pasada, como ya dije en mi 
A L A S D A M A S 
Interesa a las madres de familia 7 
a todas las damas de esta culta capi-
tal visitar lo más pronto posible el 
gran establecimiento de confecciones 
intitulado "Bazar Inglés," sito en 
Aguiar 94 y 96, entre Obispo y Obra-
pía. Vayan hoy mismo y no lo dejen 
para mañana, pues se trata de una l i -
quidación positiva y verdadera de ar*, 
tí-cxilos que pertenecen al sexo feme-
nino y las damas que lleguen prime-
ro se llevarán lo mejor. 
El "Bazar Inglés" está resuelto a 
liquidar en. este mes todas, las exis-
. tencias en dicho giro y para acabar 
pronto la ropa hecha de señora la 
vende a precios de ganga. No quere-
mos detallar precios, porque eso lo 
hacemos en las medias planas que pu-
blicamos en los periódicos semanal-
mente, y además porque hay que ver 
la mercancía que liquidamos a menos 
de lo que vale en la fábrica. 
Agniar 94 y 96. 
P á HI£L R£ VAO* 
1 E d P l A m ^ 
1 H A B AMA,*, I 
C 1173 alt 8-2 C 1049 alt. 13-
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
CEJA A L CABELLO SU BRSLLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L ESTUCHE 
OBISPO 103 I^H*. 
E L E G A N T E S ! ¡ Q U E B O N I T A S ! ¡ Q U E B A R A T A S ! 
S O N L A S T E L A S D E V E R A N O Q U E 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
ACABAN D E R E C I B I R Y Q U E D E S D E HOY PONEN 
A DISPOSICION D E L A S R E S P E T A B L E S DAMAS 
Los compradores de L A O P E R A se han lucido este año en 
PARIS y L O N D R E S . De estos dos puntos nos han mandado 
todo lo más nuevo, todo lo más elegante, todo lo más chic que la 
moda ha creado para la estación de V E R A N O y todo lo cual po-
demos vender a precios baratísimos, pues esas grandes preciosida-
des de telas han sido pagadas en las fábricas al contado por nues-
tros compradores; y de aquí que podamos vender la mitad más 
barato que nuestros colegas. = = 1 = = = = = = 
Toda dama que quiera vestir elegante y barato debe necesa-
riamente visitar enseguida L A O P E R A y comprar en. ella las 
primorosidades que esta casa tiene para el V E R A N O . = 
RECUERDESE POR M O l f l E ^ T O S DE É 0 U O P E R A " OUE ES L A U N i G A 
G A S A OUE M I R A POR EL B O L S I L L O DE U S T E D E S D A N D O L E S LO 
OUE V A L E G U A T R D EN U N O , = 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s " U O P E R A " 
G a l i a n o 7 0 - S a n M i g u e l 6 0 - T e l e f o n o A - 4 5 4 8 
NOTA:—Toda señora o señorita que nos gaste de UN PESO en adelante, será obsequiada con una magni-
fica revista. El Espejo de la Moda, que contiene infinidad de estilos de patrones BUTTER1CK, superiores a to-
dos los demás, de los que somos los únicos que los recibimos. 
1042 alt 4-tl 
DIARIO DE LA MAEIXA.—Edición de la tarde—Abril 2 de 1913. 
E l G e n e r a l M e n o c a l 
Por el tren Central llegó hoy a esta 
capital el Presidente electo de la Repú-
blica, general Menocal, acompañado de 
su distinguida esposa, 
A la estación terminal acudieron 8 
recibir al general Menocal distingui-
dos amigos y correligionarios políticos. 
E l M a r í a C r i s t i n a 
Según nos anuncia por teléfono 
la casa consignataria de la trasatlánti-
ca española, mañana a las ocho a. m. 





Lo ha sido concedida excedencia 
or tiempo ilimitado al señor Enrique 
ijlanso, Jefe do Administración de 
quinta clase, empleado de la Aduana. 
Cambio de destinos 
Ha sido sometido a la firma del 
señor Presidente de la República un 
decreto proponiendo el cambio de des-
tinos entre los Ministros de Cuba en 
(Noruega y el Brasil, señores Aniceto 
Valdivia y don Benjamín Giberga, 
xespectivamente. 
Presentación . . 
El señor don Donato Soto ha pre-
BPiitado al señor Presidente de la Re-
pública al nuevo representante por la 
provincia de la Habana señor Santos 
Vaquero. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Magis-
trado de la Audiencia de la Habana 
ocurrida por ascenso del señor don 
José María Aguirre y Fernández, ha 
óido nombrado el Presidente de la 
Audiencia de Santa Clara don Juan 
Víctor Pichardo. 
Abog-ados de oficio 
Han sido nombrados abogados de 
oficio de la Audiencia de la Habana 
Irts señores don Viriato Gutiérrez y 
don Julio Ortiz Casanova. 
El señor Méndes Peñata 
El doctor Méndez Péñate visitó hoy 
al general Gómez para hablarle del 
reglamento de la Comisión de Esta-
dística. 
Despacihando 
El Secretario de Hacienda estuvo es-
ta mañana en Palacio despachando con 
el Jefe del Estado diversos asuntos de 
su departamento. 
petróleo, tanto en la villa como en 
los poblados del término. Que tienen 
un hermoso parque, importante para 
un pueblo rural. Que en breve será 
inaugurado el matadero municipal 
construido a satisfacción de la Secre-
taría de Sanidad. El amillaramien-
lo terminado. Trasladado el cemen-
terio a otro sitio, y que como éste ha 
resultado impropio, se consigna una 
cantidad en presupuesto para la com-
pra de terreno. 
Reyerta y heridas 
El Alcalde Municipal de Bejucal 
ha telegrafiado a la Secretaría de 
Gobernación dando cuenta de que 
anoche riñeron en la calle de Martí, 
en Quivicán, los vecios del mismo 
don Alberto Romero y Jesús Guidián. 
El último de los citados conten-
dientes hizo cinco disparos de re-
vólver contra el otro sin causarle da-
ño, pero hiriendo levemente en un 
dedo a la señorita Blanca de Cárde-
nas y a su señora madre en un pie. 
Dichas lesionadas estaban sentadas 
en el portal de su casa cuando ocu-
1 rrió el hecho, 
Guídian y Romero fueron detenidos 
y puestos a disposición del Juez co-
rrespondiente. 
SECRETARIA DE ESTAJ>0 
Fallecimiento 
El Cónsul honorario de Cuba en 
Milán (Italia) ha comunicado a la 
Secretaría de Estado, el falle cimiento' 
ocurrido en aquella ciudad el dia 18 
de Diciembre último del ciudadano 
cubano don Alfredo Pérez Encinosa. 
El ministro de la Argentina 
El ministro de la Argentina hizo 
hoy una visita al Subsecretario de Es-
tado señor Patterson, 
El señor Saacerio 
El Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife, Islas Canarias, estuvo en 
la Secretaría de Estado, explicando al 
señor Sanguily su conducta en el 
asunto de la peste bubónica, sobro 
cuya existencia allí informo oportu-
namente al Gobierno cubano. 
La entrevista de dichos señores con-
tinuará esta tarde a las cuatro. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Detallista herido 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha informado que dos hom-
bres armados y desconocidos se pre-
sentaron al Alcalde de barrio de Ji-
/quí y dueño de una bodega pidién-
/dole ron, y que al volverse éste 
para buscarlo le hicieron dos dispa-
ros hiriéndolo en la espalda. 
Uioho señor se nombra don José 
del Carmen Hernández. 
Tan pronto como el Alcalde de ba-
<rrio de Fomento tuvo conocimiento 
del hecho, salió en persecución de ios 
autores. 
Una muerta 
En el punto conocido por Cayo 
Largo, término de Aguada de Pasa-
jeros, fué muerta la mestiza isidra 
Bouza. 
Cesa en su cargo 
Don Agustín Bel, Secretario de la 
Sociedad "Centro Instructivo de la 
Ceiba," ha dado cuenta a la Secreta-
ría de Gobernación haber cesado en 
dicho cargo. 
Mejoras 
El Alcalde de Jiguaní da cuenta al 
Secretario de Gobernación de ks 
grandes reformas y adelantos efec-
tuados en su término municipal. Un 
«lumbrado de acetileno con un apa-
rato generador de 100 luces, y que es 
aumentado considenablemente el de 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
— im 
C o l o m i n a s y C i a . 
SAN R A F A E L 32, 
m GRAN REBAJÁ EN LOS PRECIOS, 
6 imperiales c|e UN PESO 
6 postales. G|e UN PESO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re- |¡ 
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Multas imípuestas 
Comerciantes multados por la Ad-
ministración por haber infringido los 
artículos 36, 37 y 40 del reglamento 
del Impuesto: 
Gumersindo Poveda Villanueva, 
$45; Santiago Castellanos López, $8; 
Manuel Barreiro Rodríguez, $8; José 
Miranda Vega, $3; Eugenio García 
Millares, $1, y José Villar Díaz, $1. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Informando 
A consulta elevada por la señora 
Josefa López viuda de Testa, veci-
na de Holguín, el Secretario de Agri-
cultura ha dispuesto se informe a 
la interesada que la Secretaría de 
Agricultura nada puede resolver pa-
ra autorizar ventas de ganado pro-
cedente de herencia, sin los trámites 
legales correspondientes que estable-
ce el Código Civil, siendo su modifi-
cación facultad del Congreso única-
mente. 
Títulos de ganado 
Por la Secretaría de Agricultura 
se han expedido los siguientes títu-
los para marcar ganado a los señores 
Rafael Sardiñas, Francisco Rodrí-
guez, Basilio Figueroa y Marcelino 
Fundora. 
C 1094 2- Ab. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La bubónica en Canarias 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, en cumplimiento de sus de-
beres, adopta cuantas medidas cua-
rentenarias sean oportunas para de-
| fender a esta República de la inva-
sión de enfermeda/des epidémicas. 
Con respecto a las medidas adopta-
das contra las procedencias de Cana-
rias y que han sido objeto de contro-
versias por parte del público, cree 
oportuno informar, que hubo de adop-
tarlas por las siguientes, razones: 
Io Con fecha 27 del Febrero últi-
mo, el señor Secretario de Estado, 
que presta extraordinarios y valiosí-
simos servicios a la Sanidad, en el or-
den de informaciones, de lo que ocu-
rre a ese respecto en el extranjero,, 
transcribió a la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia un despacho cable-
gráfico del señor Cónsul cubano en las 
Canarias y cuyo cable, copiado a la 
letra, dice así: 
"Cinco muertos peste." 
2° Con fecha 28 del propio mes de 
Febrero, la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia informó oficialmente a 
la de Estado, que tomando en consi-
deración lo expuesto en el cable del 
dia 27, y que dejamos copiado, así co-
mo por noticias confidenciales recibi-
das de las Cananas, había dispuesto 
las medidas cuarentenarias oportu-
nas. 
•3° Con fecha 6 de Marzo, la Secre-
taría de Sanidad interesó de la de Es-
ta-do, y ésta con su habitual eficacia 
así hubo de hacerlo, que por cable se 
solicitarse del señor Cónsul de Cuba en 
Canarias, informara con respecto a su 
cable del dia 27 de Febrero, y origen 
de este expediente. 
Con fecha 7 de Marzo, la Secreto-
ría de Estado trasladó otro cable del 
referido señor Cónsul y cuyo despa-
cho dice así: 
"Ninguno más confirmado." 
Con fecha 8 de Marzo, la Secretaría 
de Estado remitió a la de Sanidad y 
Beneficencia otro cable, que oopiaao 
dice: "Conocidamente cinco." 
El 6 de Marzo ya la Secrelíaría de 
•Sanidad había ordenado al doctor 
Fernando Escobar, que se encontraba 
adscripto al Consulado cubano en 
Barcelona y perito en estas cuestio; 
nes, que se trasladara a las Canarias, 
para que previo los estudios e inves-
tigaciones oportunas, informase so-
bre la existencia de Peste Bubónica 
en dichas Islas. 
El dia 24 de Marzo del comente 
año, el doctor Escobar remitió el si-
guiente cable: 
"Confidencialmente últimos sospe-
chosos hace 26 días, amistosamente 
verdad. Este cable leído a autorida-
des privadamente." 
Como se vé, las medidas cuarente-
'narias adoptadas por el Gobierno de 
Cuba, están perfectamente justifica-
das y han existido informaciones au-
torizadas que obligan a seguir esa lí-
nea de conducta. 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, que se inspira en estos asun-
tos en criterio absolutamente cientí-
fico e imparcial, aplica rigurosamen-
te las disposiciones de la Ley y regu-
la las cuarentenas según lo deman-
den los intereses de la salud pública. 
ASUNTÓSVARIOS 
Los mosquitos 
Los vecinos de la barriada que se 
está extendiendo entre las calzadas do 
Belascoaín, Infanta y Carlos I I I , con-
tinuación de las calles de la Estrella, 
u\Ialoja y demás adyacentes, se verán 
obligados a cambiar de domicilio si 
la Junta local de Sanidad no exter-
mina la plaga de mosquitos que en 
dicha barriada existe y que hace im-
posible la vida en aquel lugar. 
El señor López del Valle, tan acti-
vo como celoso en el cumplimiento de 
su deber, debe inspeccionar personal-
mente lo que ocurre en esa barirada 
con los citados mosquitos. 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada a Carlos Ar-
güelles, por la suma de tres mil nove-
cientos ochenta y dos pesos noventa 
y cuatro centavos, la subasta para la 
construcción de un tramo de carrete-
ra de Colón a Banagüises. 
MARZO 
Curioso accidente. — Un globo deja 
sin luz a varias poblaciones.—Sor-
presa. 
Berlín, 21. 
Despachos de Osnabruck dan cuen-
ta de un suceso que causó anoche gran 
alarma en varias poblaciones de la 
Baja Sajonia. 
El globo esférico "Nordsee," t r i -
pulado por tres personas, había sali-
do de Wilhelmshaven por la mañana 
temprano. 
A l obscurecer, cuando volaba sobre 
Sajonia, fué sorprendido por una 
tempestad violenta, 
A eso de las nueve de la noche, los 
aeronautas, viéndose perdidos, pre-
tendieron descender. 
A la luz de los relámpagos vieron 
un campo sembrado que rodeaban 
grupos de árboles. Y echaron el an-
cla. 
Pero no habían visto que pasaban so-
bre el oampo en cuestión los cables de 
alta tensión de la Central de la Socie-
dad Eléctrica de la Baja Sajonia. 
El ancla se enredó en los cables. 
Inmediatamente un gran resplan-
dor lívido rasgó las tinieblas. 
La fuerza de la corriente era de 
30,000 voltios. 
Prodújose un cortacircuito, y Os-
nabruck y otras varias poblaciones 
sajonas se quedaron súbitamente a 
obscuras. 
Por fortuna para los aeronautas, la 
cuerda que sujetaba el ancla estaba 
seca, y la descarga eléctrica no llegó 
hasta ellos. 
Al fin, los cables se rompieron; el 
ancla, medio fundida, se incrustó en 
tierra; la cuerda se quemó y el globo, 
empujado por el huracán, alejóse rá-
pidamente. 
Hasta esta mañana los aeronautas 
no pudieron tomar tierra. 
Fiesta fraternal en Tetuán. — Entre 
españoles y moros. 
Rincón de Medik, 22. 
En el Consulado se ha verificado 
un imponente acto, consistente en 
una recepción de moros, a la que asis-
tió el bajá con doscientos moros no-
tables, lujosamenta vestidos, que ve-
nían a realizar acto de sumisión al ge-
neral Alfau para felicitarle. 
La llegada de la comitiva resultó 
verdaderamente fantástica. En el pa-
tio del Consulado tocó la Marcha 
Real la banda del regimiento de Ceu-
ta. 
Todos, al entrar, estrecharon las 
manos del cónsul y del general, for-
mando un círculo en el patio. 
El general Alfa a les dirigió la pa-
labra, agradeciendo la visita y la im-
portante manifestación que realiza-
ban de afecto a Esppña. 
Añadió que no viene en son de con-
quista, sino de proteotorado; que no 
se peleará, que no se irá a parte al-
guna si no le llaman, y rogó que ha-
gan comprender esto a los montañe-
ses, pues España desea que todo siga 
igual que hasta aquí 
Ofreció, para dar trabajo a los mo-
ros de la montaña que lo necesiten, 
empezar en seguida las obras del 
puente de Mohanedid, que está des-
truido, y pidió que le hagan cuantas 
indicaciones sean útiles para el bien 
de la población. 
Añadió que las tropas tienen la mi-
sión de defender la ciudad contra loa 
aftaques de fuera, y qpe pueden estar 
tranquilos, porque todo está previsto. 
El bajá dió las gracias, y el cónsul, 
señor López Ferrer, agradeció tam-
bién la visita, felicitándose de ver 
reunidos a los moras más importantes 
y notables de Tetuán, a los que se 
complacía en despedir con un abrazo. 
El acto resultó selemnísimo. 
Los feroces thibetanos.—Al pobre ge-
nerad le han hecho pedazos^- ¿In-
tervenoión inglesa? 
Loadres, 22 
Despachos de Pekín, reexpedidos 
por cable desde Shanghai, dicen que 
la declaración de independencia del 
Thibet y su alianza con la Mongolia 
exterior ha causado en los círculos 
impresión desastrosa. 
•Se recuerda que en la carta donde 
el Dalai-Lama daba las gracias a Yuan 
Shikai por los honores que le había 
conferido, éste se atrevió a decir que 
la tranquilidad del Thibet exigía la re-
tirada de las tropas celestes. 
ü n telegrama de Aren-Tu (Tse-
Chuen) dice que la situación de las 
fuerzas chinas en el Thibet es alta-
mente crítica. 
El general Ohu había sido derrota-
do en Litag por los thibetanos. 
Huyó hacia el Sur con las tropas que 
pudo sa'lvar del desastre. 
Pero fué hecho prisionero. 
Los thibetanos le despedazaron vi-
vo. El suplicio sufrido por el desven-
turado general ha sido horrible. 
Los thibetanos son dueños de toda 
la región de Litang. 
Las tropas chinas han tomado cuar-
teles de invierno en Ta-Tsien-Lu, cer-
ca de la frontera. 
Los batallones que estaban en Ba-
sang se han amotinado contra sus je-
tés. 
En Pekín temen una intervención 
inglesa. 
Dícese que 5,000 soldados británi-
cos acampan en la frontera indothi-
•betana. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
DZS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro, 
Apartado 668. 
NOTICIAS 
D E L PUERTO 
CÁBLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
E L " H A V A N A " 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy al amanecer el barco ame-
ricano "Havana," con carga general 
y 54 pasajeros. 
UN PERIODISTA BRASILEÑO 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Havana" figuraba el culto periodis-
ta brasileño don Bernardo de Barros, 
en compañía de su madre Luisa F. To-
rreao, viuda de don Benjamín de Ba-
rros, ministro que fué del Brasil en 
Washington y Caracas. 
MAS PASAJEROS 
También llegaron en este buque: 
La distinguida dama, señora Silvia 
Alfonso, viuda de Terry. 
Señora Concepción J. de Rienda. 
Señorita María Qenzález. 
Mr. W, Van Home, Presidente de 
"Cuban Co." 
Mr. W. R. Thormann y su hija Olim-
pia, padre político del señor Gustavo 
Díaz, cónsul de Santo Domingo en la 
Habana. 
Señor J. Fernández. 
El estudiante Enrique Verdugo. 
Y otros. 
E L " H A L I F A X " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por inglés "Hal i fax," trayendo a bor-
do sólo diez pasajeros. 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuraban: 
Mr. Peter B. Bradley, Mr. William 
Piescott y Mr. M. H. Hammonds, el 
primero de New York y los otros dos 
de Boston, fabricantes de abonos quí-
micos. 
A recibirlos fué el nuevo senador 
por la provincia de Santa Clar^, doc-
tor Manuel Ajuria.* 
También llegaron los señores Ber-
nardo Mezquita, Manuel Larrainzar y 
José Rodríguez. 
E L " M O L T K E " 
Este buque alemán entró en puerto 
esta mañana con 308 excursionistas y 
un pasajero para la Habana, el señor 
Horacio Martínez. 
E l buque «alió de New York e hizo 
escalas, además de la Habana, en 
Kingston y Colón. 
EL " F . BISMARCK" 
Hoy a las once de la mañana entró 
en puerto con carga y pasajeros el va-
por alemán " F . Bismarck," proceden-
te de Hamburgo y escalas y puertos 
de España. 
EL " INGDFINGER" 
Este vapor alemán entró en puerto 
con carbón procedente de Filadelfia. 
L A " H . T. BEACHAN" 
Con madera fondeó en bahía hoy la 
goleta americana " H . T. Beachan," 
procedente de Mobila. 
PARTIDA 
A bordo del vapor inglés "Halifax" 
embarcó hoy para los Estados Unidos 
el Ministro de Uruguay, señor Rafael 
J. Fosalba, acompañado de su familia 
CRUCERO INOLES 
Mañana llegará a este puerto el cru-
cero barco-escuela inglés "Cumber-
land," a cuyo bordo navega Alberto 
de Orange, hijo del Rey de Inglate-
rra 
LA GUERRA Df LOS BALKANES 
LOS MONTENEGRINOS SE HAN 
APODERADO DE CINCO FUER-
TES EN TARABASH, CUYA PLA-
ZA SE CREE CAPITULARA 
PRONTO. 
Viena, Abril 2. 
En despacho de Cettinge, Montene-
gro, se dice que los montenegrinos se 
han apoderado de cinco fuertes en 
Tarabash y que quedan solamente dos 
que aun continúan defendi-ndose, pe-
ro que se espera que capitulen de un 
momento a otro. 
ESTADOS UNIDOS 
LAS A J G Ü A S DEL RIO OHIO BA-
JANDO.—-OREESE QUE HA DES-
APARECIDO EL PELIGRO DE 
SER ANEGADO CINCINNATTI. 
Oincinnatti, Ohio, Abril 2. 
El río OMo, después de haber que-
dado sus aguas estacionarias durante 
cuarenta y ooho horas, empezó a ba-
jar esta mañana y se cree ahora que 
ha pasado el peligro de ser anegada 
esta ciudad y pronto cesará la inun-
dación. 
ITALIA 
SERVICIO FUNEBRE, SENCILLO, 
PERO IMPONENTE, — SALDRA 
ESTA NOCH EEL CADAVER DE 
JOHN P. MORGAN PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Roma, Abri l 2. 
Se ha celebrado esta mañana, en 
sufragio del alma del financiero ame-
ricano John P. Morgan, un servicio 
religioso que, aunque sencillo, no de-
jó de ser imponente, y al cual asistie-
ron solamente algunos familiares y 
amigos del finado. 
Esta noche saldrá el cadáver para 
los Estados Unidos. 
PERIODICOS 
Hemos recibido, enviados por la U. 
brería de Veloso, las revistas ilustra-
das de Madrid últimamente llegadas 
Son éstas: "Blanco y Negro," 
rededor del Mundo," "Nuevo Mun-
do," "Mundo Gráfico" y "Los Suce-
sos," 
Todas a cual más amenas e intere-
sante. 
Asimismo hemos recibido "Mun-
dial ," revista editada en París, tan 
interesante como siempre. 
No olvidarse: librería "Cervan-
tes," Qaliano 62, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
[rmita de lesús Nazareno 
del 
El viernes, cuatro de los corrientes, & 
las 8 y media de la mañana, tendrá efec-
eo en la referida Ermita una Misa canta-
da con Ministros en honor del Nazareno 
del Rescate, costeada por una familia de-
vota en acción de gracia por un bene-
ficio recibido, estando la sagrada C&tedra 
a cargo del elocuente orador Rvdo. P. José 
Alonso, S. J, 
Todos los viernes del año se celebra el 
santo sacrificio de la Misa en honor d« 
N. P. Jesús Nazareno del Rescate, en su 
Ermita de Arroyo Arenas, a las ocho y me-
dia a. m., excepto desde el martes de Car-
naval hasta el Domingo de Resurrección, 
que se celebran en la Iglesia del Cano, t 
donde se traslada anualmente la venera-
da imagen el primer día citado para laj 
Estaciones del Vía-Crucis los cinco prime-
ros viernes de Cuaresma que se verlficaft 
por la tarde por las calles del Cano. 
El Cano, lo. de'- Abril de 1913. 





FUNERALES DEL REY JORGE.— 
CEREMONIA FUNEBRE S I N 
IGUAL EN LA HISTORIA DE 
LA ATENAS MODERNA. 
Atenas, Abri l 2. 
Los funerales más imponentes que 
jamás se hayan celebrado en la mo-
derna Atenas, tuvieron efecto esta 
mañana, al ser inhumado el cadáver 
del rey Jorge. 
Recorrió las calles una procesión 
inmensa detrás del armón de artille-
ría que llevaba el sarcófago. 
Figuraron en la luctuosa ceremo-
nia los miembros de la real familia, 
los diplomáticos, los representantes 
de varios soberanos y presidentes de 
naciones amigas. 




Londres, Abri l 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
lOVacL 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosedha, 9s. liy^d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres abrieron hoy a 
€90i/2. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D. FRANCISCO RODRIGUEZ 
Y G O N Z A L E Z 
HA F A L L E C I U O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy miércoles, a las 
cuatro de la tarde, los que 
suscriben padre, hermanos, 
hermanos políticos y ami-
gos ruegan a sus amistades 
que se sirvan encomendar 
a Dios el alma del finado y 
acompañar el cadáver desde 
la Quinta "Covadonga" al 
Cementerio de Colón, por 
cuyo favor vivirán eterna-
mente reconocidos. 
Habana, A b r i l 2 de 1913. 
Ramón Rodríguez (ausente),— 
José, Germán y María Rodríguez. 
Flora Luaces y Calvo. — María 
Franca y Regueira. — Dr. José 
Franca y Montalvo, — José Nico-
líls.—Manuel Luaces.— Faustino 
González.—José González Díaz,— 
Rodríguez y Boada,—Seeler Pi y 
Ca,—González Castro y Ca.—Pé-
rez y Hnos,—Dr, Ortega. 
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Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
Sol TO - Telf. 4-5111 - H a t o . 
R . L P , 
E l sábado 5 del corriente, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia de los 
Rvdos. Padres Franciscanos, honras fúnébres en 
sufragio del alma del 
S E Ñ O R 
RAMON P E R E Z Y RODRIGUEZ, 
FALLECIDO EN ESTA CAPITAL EL DIA 22 DE FEBRERO 
DEL CORRIENTE AÑO 
Su Viuda y sobrinos invitan a 
tan piadoso acto. 
Habana, 2 de Abril 1913. 
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FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
1152 2»-l A* 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Abril 2 de 1913. 
pgEfiüNTAS Y RESPUESTAS 
Un ianúrmie.—F&ra. entrar un jo-
como alumno de la Escuela de A r -
' Oti-ños basta con que haya apren^ 
, las primeras letras. Diríjase a 
i>ha Escuela y le darán un pliego im-
p¿o donde se consignan los porme-
F. A. L.—^Los periodistas y los co-
rresponsales no tienen derecho propio 
a entrar gratis en los espectáculos ni 
en los bailes. Sólo entran así cuando 
para ello les autoriza el empresario o 
director de la fiesta. 
sores del caso. 
S E V I L L A 
E L B A R R I O J U D I O 
^ ^ ]?m—No está mal visto que una 
-'lia distinguida tome residencia en 
hotel de los buenos que hay en la 
ífabana. Puede tomar un departa-
¡nento y recibir allí sus visitas. 
•p o,—En la Habana hay agencias 
,0 ¿locaciones que le pueden servir 
ara 1° I116 llste^ ¿lesea. Vea en la 
^ción de anuncios. 
Varios.—La palabra TcaryoJdnesis, 
gtmn un diccionario que he consulta-
¿0° es un término de biología que sig-
nifica "un modo de división de las cé-
lulas por la vía indirecta." . 
M J\r.—El libro "Burla Burlando," 
¿e'nuestro querido compañero Manuel 
Îvarez Marrón, se vende como pan 
bendito en las principales librerías y 
especialmente en la de Veloso, Galia-
20 62, donde hay surtido si quiere 
ejemplares en mayor cantidad. 
Varios.—La ley no permite a un 
hombre casado reconocer hijos tenidos 
fuera del matrimonio, a no ser que su 
concepción o su nacimiento hubiera si-
do anterior al matrimonio mismo. 
j . A.—Santa Victoria es el 15 de 
Abril, San Lino el 23 de Septiembre y 
San Antonio el 13 de Junio. 
JJ-n gdUgo.—El que ha perdido o 
]e han robado un billete, puede dar 
parte para que suspendan el pago si 
aale premiado. Después, los Tribuna-
les se encargan de averiguar quién es 
el dueño legítimo del billete. 
R. Casas.—Véase con un buen maes-
tro de canto. 
Uonreal.—Puede usted enviarle la 
postal con una poesía amorosa ya que 
son novios de confianza. Le esencia o 
perfume de moda en ia actualidad, se-
gún nos han dicho, es la de Poinsette. 
Véala en la librería Roma, Obispo 63. 
Vna infeliz—(Cienfuegos.)— Aque-
lla pobre víctima se dirigió a la casa 
de una familia respetable y de toda su 
co\ñanza, en busca de amparo; de allí 
fué al juzgado del distrito, relatando 
los hechos y pidiendo protección con-
tra las amenazas de que era objeto; y 
desde aquel instante quedó libre del 
que la martirizaba. 
Aquí fué la Judería, barrió de per-
dición de buenos mozos y sitió cobdi-
ciadero; porque los hombres cristianos 
de aquellas edades turbias, harto más 
desgraciadas que las nuestras, pero 
harto más atractivas, si odiaban al ju-
dío sin entrañas, comido de la avaricia 
y adorador del metal, gustaban de las 
hijas del judío, que tenían los ojos 
más hermosos, más profundos y más 
tristes que todas las mujeres de la 
tierra. 
Esta es la calle del Agua, ésta la 
de la Pimienta, ésta la de la Susona: 
son calles que armonizan con el al-
ma de quienes las habitaron; de día, 
escapan al sol, por miserables y estre-
chas ; de noche, a los reflejos de la lu-
na, son fantásticas y torvas. En aque-
llos tiempos viejos si por azar o cosa 
del amor cruzaba alguna dueña por 
aquí, sin duda se persignaba a cada 
dos, o tres, o cuatro pasos, temerosa 
del demonio, amigo de judíos y mis-
terios. 
La facha de estas casucas, — chi-
ribitiles, cuchitriles, cuevas—es sór-
dida también, como sus amos—como 
sus amos de antaño, que las hicie-
ron así. Para cruzar por sus puer-
tas, hay que doblarse ignominiosa-
mente; y pudiérase creer con un po-
co de malicia, que el hebreo su se-
ñor las puso bajas a posta, para que 
el cristiano viejo enredado en sus usu-
ras o el galancete sensual prendido 
en sus artimañas, cuando llegaran a 
él, por la fuerza le hicieran reverencia. 
El hebreo señor era Judá, y si no, 
era Cainán, y si no era José; esperaba 
ante una mesa, en.una silla de anea, 
con una bolsa en la mano; sonreía ne-
ciamente, porque su pensamiento le 
alegraba; y cuando se acercaba el man-
cebillo o penetraba el hidalgo, hacía 
sonar las doblas sobre la mesa o sobre 
la rodilla, así, como al desgaire o sin 
querer. Eso debió de hacer Samuel 
Levi, cuando el rey Pedro Primero 
lo sacó de almojarife y le encargó su 
tesoro : y acaso en estp mismo laberin-
to de esta Judería hermana, acaso 
Samuel Leví se avistó con Judá, con 
3 
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TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Cainán, con José, con Simeón, para 
decirles que el rey que se andaba ca-
zando con halcones, necesitaba hallar 
cuando volviese un puñado de marcos 
regalados. 
Y bien: salía el mancebo con el oro 
entre las uñas; entrábase en esta ca-
lle; miraba hacia el alcázar una vez, 
y al pie del alcázar mismo, al cru-
zar bajo este arco donde está un 
crucifijo doloroso, acaso se quitaba 
su sombrero, hacía una reverencia y 
prometía con tristeza santa: 
—| Señor, no lo faré más! . , , 
Pero lo facía más, porque el dia-
blo le hurgaba en el espíritu, de>:de los 
ojos de una guapa moza, probablemen-
te trianera,.. 
ENEAS. 
A B R I E N D O E L S U R C O 
1110 36-1 Ab. 
El insigne periodista y eminente l i -
terato Basilio Alvarez acaba de editar 
en esta ciudad un libro admirable, 
donde se exponen las causas que mo-
tivan la decadencia de Galicia, llama-
da también la Suiza española. 
Si Basilio Alvarez no tuviera bien 
cimentada la fama de escritor castizo, 
bastaría para dársela este libro colosal, 
escrito con fiebre de león. Nada hay en 
él despreciable. La forma es bella, los 
pensamientos son robustos, fuertes, 
viriles, igual que si fueran arranca-dos 
•de un bloque helénico o de una cante-
ra italiana. 
El autor de " E l libro del periodis-
ta" siente por su región una pasión 
ciega. Unas veces canta sus bosques 
seculares y umbríos, sus montañas in-
gentes donde tambalean gárgolas de 
tajada roca, sus ríos caudalosos que 
entonan cántigos de tragedia y muer-
te, sus valles amenos de perenne fron-
da, su cielo azul cobalto, donde fulgu-
ran las retinas de millones de gigan-
tescos astros...; otras zahiere y vapu-
lea con mano férrea al cacique expo-
liador, cruel y bárbaro. 
Basilio aborda febricitante el pro-
blema arduo, asaz escabroso, de redi-
mir a la patria de Rosalía, de Lamas 
Carvajal y de Curras Enríquez, hoy 
tan explotada por los políticos de ca-
marilla, quienes se acuerdan de ella 
cuando han menester chupar su savia 
vivificadora para pasar una vida de 
Silenos, vestidos con casaca áurea. 
El esfuerzo tiene que ser de cíclope, 
de coloso, para llevar a cabo tamaña 
obra. Contra él se levantarán las ban-
dadas que tienen allí su guarida y sus 
madrigueras. Pero Basilio no sucum-
birá en la lucha, porque en pos de él 
van los honrados, los de alma caballe-
resca, los que sufrieron durante mu-
cho tiempo vejaciones del verdugo, 
desgraciados parias condenados contra 
su voluntad a sufrir los rigores de una 
esclavitud sin precedente en los ana-
lea de la historia contemporánea. 
El libro de Basilio Alvarez ha d«3 
ser látigo para los que robaron el ar-
ca donde el labriego guardaba sus aho-
rros y pusieron un blindaje de acero 
a la conciencia que se erguía interro-
gando a Judas. 
Mucho bueno contiene este libro. 
Está escrito mirando al sol y a los 
agros celtas, donde el labriego' horada 
y remueve la tierra y "abre el surco" 
para depositar en él la semilla, que 
más tarde ha de convertirse en fruto; 
pero que 61 no podrá comer, porque se 
lo habrán adelantado los que tienen 
siempre las fauces secas y devoran 
con la voracidad de lobos famélicos. 
Yo quedé asombrado al lear este l i -
bro del gran literato. Conozco a Gali-
cia y sé demasiado lo que ocurre en 
aquella región. El labrador no pueJo 
emanciparse aunque quiera. Los foros 
son su pesadilla, su coyunda, la cade-
na que le amarra al cepo, la argolla 
que le aprisiona la garganta y le hace 
sufrir las ponas de Tallón. Esto eg lo 
primero que hay que exterminar. 
Después... ya vendrán los días diá-
fanas, cristalinos, la aurora nueva que 
ha de iluminar a Galicia, libre de tra-
bas, redimida. 
Y para realizarlo, da su pauta Ba-
silio. Hay que unirse, puesto que la 
unión constituye la fuerza. 
Observad lo que hizo la hormiga 
para librarse de las garras de la 
avispa. 
Dice Basilio Alvarez en uno de sus 
hermosos apólogos, contenidos en el l i -
bro "Abriendo el surco": 
"Después, como sus patas eran tan 
pequeñas, tenía que tar'ar eternida-
des para trazar un sendero. Mientras 
tanto las mieses y la maleza, erigían-
sele Cn verdaderas barreras que difi-
cultaban el caminar. Y en fin de cuen-
tas había que rendirse a la voracidad 
de la avispa que acechaba a la hormi-
ga de continuo para hundirle sus an-
tenas y hacer prasa en su tronco ani-
llado, ¡ Estaba tan sola la pobre! 
—¡ Tonta de mí!—se dijo un día la 
hormiga. ¿Por qué no me uniré a las 
demás hormigas? 
Y se encontró a una hormiga her-
mana en su camino y le preguntó: 
—¿Cuáles son tus penas, hermanita? 
Y la hormiga hermana narró uno a 
uno sus dolores que eran mismamente 
iguales. 
Y las dos hormigas caminaron y ca-
minaron interrogando siempre a nue-
vas compañeras. 
Y las perseguidas, las esclavizadas 
entonaban la sonata de sus desgracias 
que tenían la misma fuente, igual ori-
gen, Y acompañaron a la que iniciara 
su apostolado. 
Al reunirse un millar fabricaron un 
hormiguero que resistió a la violencia 
de las lluvias, vencieron a la araña, a 
la misma hormiga-león, horadaron los 
granos para que la germinación no co-
miese la harina, y auxiliadas mutua-
mente conducen la paja y el centeno 
sin tambaleos ni desmayos. 
jAh! y trazaron senderos blancos y 
dieron muerte a la avispa que ronda-
ba el hormiguero para clavarle sus an-
tenas y agarrotarlas con su cuerpo 
anillado. 
¿Llegó la hora de imitar a las hor-
migas?" 
A esta pregunta han de contestar 
los que ansian su emancipación y bus-
can la paz de los campos. No hay que 
contentarse con leer el libro; es preci-
so llevar a cabo una labor fecunda, 
poner en práctica lo que el sabio sacer-
dote dice, luchar sin desmayo, vencer. 
No estamos solos. Personas de gran 
relieve nos ayudan en la empresa. Ahí 
está Pórtela abriendo el surco—como 
dice Basilio Alvarez, quien abandonó 
la fiscalía del Supremo para consa-
grarse a "Acción Gallega." Y no es 
él el único que lucha. También Vicenti 
trabaja por el engrandecimiento de 
Galicia, por su prosperidad, por su 
progreso. 
Leed, leed "Abriendo el surco" de 
Basilio Alvarez. Es un libro donde 
hallaréis chispazos de tempestad y ful-
gores de aurora. Su prosa deslumhra 
y cautiva como un Niágara de gotas 
polícromas. Pero también tiene el rui-
do ronco del torrente que se despeña 
desde la altura dando tumbos y ha-
ciendo cabriolas. 
Hay en él sollozos ingentes de un 
alma grande, de un alma dolorida, 
que ama a su tierra y quiere redimirla 
y salvarla. 
JESÚS PRADO RODRIOUEZ. 
A N U N C I O S V A R I O S 
PASCUAL AEHLLE Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquiria a Aguiar-
H A B A N A 
TELEFONO A-415». 
1089 26-1 Ab. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portát i l , en buen es* 
tado de uso y capacidad para 25 caballos, 
Crusel las , Hno. y Ca. , P r í n c i p e Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
T E A T R O " H E R E D B A " 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias E » 
p a n o j a s . — F u n c i ó n d iar ia .—Los domirv 
gos y d í a s festivos, m a t i n é e . 
PRECIOS: 
Palcos con entradas 51-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
i lQGTOK 6 A L Y E Z G ü i L L E i 
iáPOTSNCIA. — PESDIDAfi SS. 
AUN ALES. — SSTKBTIJD A.D^-VB» 
N15REO. — SIFILIS Y HERNIAS • 
(JGEBEABUSAS. 
Consultas de 11 a 1 j da 4 a & 
49 HABANA 48L 
1147 26-1 Ab. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca a l 7 por 100, 
Traspaso de Créd i to s hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
INYECCION "VENUS" 
PURAXEXTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. L O R I E 
El remedio más rfi-pldo y seguro en la c u -
ración de la gonorroa, bicnorragrla, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1103 26-1 Ab. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL, 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita & las 
cl ínicas g é n i t o urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Naptuno núm. 61, 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des gén i to urinarias. 
De 12 a 1 Teléfono F-1354. 
2699 26t-4 Ma. 
P R O P I E T A R I O S 
E l Colegio "Esther" compra o toma en 
arriendo pe? varios a ñ o s un local capaa 
para cien n i ñ a s internas. Obispo 39. 
C 941 15t-17 Mz. 
ROMA de Pedro Carbón-Obispo 63-Aptado 1067-Teléfono A-5338 
He aquí lo que es un establecimiento á la moderna; se trata de la conocida casa de 
Variedades y Modas situada en Obispo número 63, ROMA, de Pedro Carbón. Como 
se puede apreciar en el grabado desde los perfumes de Colgate y Atkinson á las prin-
cipales revistas gráficas y de modas del mundo entero, todo tiene su pequeña represen-
tación.-ROMA, de Pedro Carbón-Obispo 63-Apartado 1067-Teléfono A-533S 
F O L L E T I N 9 
LA C A S A 
D E LOS 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia M a r l i t t 
(Autora de L a Segunda Mujer 
y E l Secreto de ia Solterona.) 
1)6 venta en la L ibrer ía de Cervantes, 
Galiano n ú m e r o 62. 
( C o n t i n ú a ) 
itación en que acababa de entrar, 
vuelta aún en su abrigo de viaje, 
^talarse en él definitivamente, 
pia1 en su casa» en su casa P1^' 
dad ^ t0C*0 ê Perteneoia en ProPÍe-
g " Muel edificio era propiedad 
^ühi0011 todo cuant0 contenía, con sus 
]a les sencillos, pero cómodos; con 
^antigua biblioteca ue babía sido de 
eri antece8ores; con aquella alacena 
lj0sCiUe estaban colocados los utensi-
bía estaño v de porcelana que ba-
j ^ a d o su abuela... 
^abeli ta se unió a ella con la ale-
toj^611 â cara y un gran pedazo de 
tofet en â rnano- Sobre la mesa, la 
era cobre de la abuela dejaba 
Par Un vapor aromático. La puer-
conducía a la plataforma, es-
pecie de azotea situada sobre el inver-
nadero, estaba abierta de par en par, 
dejando penetrar por ella el aroma de 
que estaba saturado el jardín. A l 
avanzar por la azotea, veía, a la parte 
de allá de una puerta de cristales, 
la pequeña habitación situada en la 
planta baja de la torre del campana-
rio, que ella había ocupado en otro 
tiempo. Todas las vacaciones las ha-
bía pasado con su abuela, y no había 
olvidado el placer que sentía cuando, 
al salir del colegio en que la educa-
ban, entraba en la casa de los Mochue-
los. Todos estos recuerdos reanimaban 
su valor, pero aún lo reanimaba más 
el aspecto de su hermano, otra vez ani-
moso y alegre, que había recobrado 
la elasticidad de sus miembros al an-
dar; y cuando más tarde subió con 
él a la habitación del campanario, 
Juan colocó su manuscrito sobre una 
sencilla mesa de madera de abeto, y 
le dijo: 
—La imagen se ha hecho pueril 
en fuerza de haber sido empleada, pe-
ro nunca como en este instante he 
comprendido la razón justísima de 
ella. Me veo en la situación del des-
graciado náufrago que, habiendo per-
dido toda esperanza de salvación, se 
encuentra de pronto arrojado a las 
playas de su suelo natal y quisiera 
arrodillarse y besar aquel suelo con 
ternura y reconocimiento. v' * • 
IV 
Habían transcurrido dos semanas 
desde la instalación en la casa de los 
Mochuelos, dos semanas dedicadas al 
trabajo, a la fatiga, pero que habían 
producido en sí mismas la recompen-
sa que acompaña siempre a la labo-
riosidad. En realidad, las cosas po-
dían marchar como iban. Cierto es 
que no faltaba por acá o por allá 
chispa traidora que iba a dar en el 
flamante delantal de cocina, y que 
algunos platos rotos atestiguaban 
también la torpeza, hija de la falta 
de costumbre de la que los manejaba. 
Las blancas manos de la joven no se 
empleaban aún sin repugnancia^ en 
ciertos trabajos groseros. La señori-
ta Lindenméyer había ofrecido sus 
servicios con insistencia desde el pri-
mer día, pero Claudina no los había 
aceptado; la pobre anciana apenas 
podía tenerse en pie, y necesitaba que 
la cuidasen a ella. En cambio, Hei-
nemann era una preciosa ayuda: no 
consentía jamás que la joven se en-
cargara de las faenas rudas, y él las 
hacía con tanto cuidado como pun-
tualidad. 
Así es como se había ido instalan-
do poeo a poco la nueva casa. Hoy, 
por primera vez, había tenido Claudi-
na un momento desocupado y lo ha-
bía invertido en subir a lo alto de la 
torre. El sol de la mañana bañaba 
el espacio ocupado en otro tiempo por 
las campanas que, puestas en movi-
miento por los robustos puños de los 
aldeanos, pasaban por encima de la 
selva y se dejaban oir hasta en los va-
lles más apartados. Actualmente, 
aquel espacio estaba cubierto por la 
florescencia que nacía en las ruinas: 
no había reja, hendidura ni hueco 
que no suministrara su contingente de 
alhelíes amarillos, o de hojarasca. 
Aunque el castillo parecía muy viejo, 
y lo era en realidad, el antiguo edifi-
cio podía dar aún vida. Un mundo 
de avecillas gorjeaba en lo alto de 
las cornisas: del jardín, de los pinos 
resinosos que agitaban lentamente 
sus ramas semejantes a enlutadas' 
banderas en las ruinas de la iglesia, 
subía un murmullo incesante, testimo-
nio de la actividad de las abejas de 
Heinemann, que recogían en la selva, 
en las flores del campo y en las del 
jardín el jugo con que preparaban la 
miel, embalsamada. 
Sobre la cabeza de Claudina se ex-
tendía un cielo azul apenas cruzado 
por el vuelo de algún pájaro, y que 
parecía una cúpula de azulado cristal, 
elevado como el pensamiento de Dios, 
cerniéndose sobre los cuidados y 
esfuerzos de la humanidad. . . Méa 
lejos, en la extremidad del hori-
zonte, aquel azul intenso tocaba «n 
las vertientes de las montañas y se 
confundía con ellas... Allí se exten-
día el valle de Paulina, que confina-
ba con aquellas vertientes y parecía 
cubierto de polvo de oro, lo cual era, 
para las personas prácticas, una sim-
ple niebla matinal atravesada o he-
rida por los rayos del sol. Aquel pol-
vo cubría el palacio ducal, del que no 
podían distinguirse las líneas majes-
tuosas, las atrevidas torres ni las es-
caleras de mármol a cuyo pie los cis-
nes que surcaban el estanque de ar-
gentados cambiantes iban a detener-
se: no se veían tampoco las magnolias 
ni los naranjos, plantación encanta-
dora cuyo perfume hacía palpitar las 
sienes y el corazón, ni se veían las 
ventanas inmensas detrás de las cua-
les una joven de estirpe regia, débil i 
y pálida, vagaba angustiosamente | 
acechando la mirada de aquellos ojos 
negros y hermosos que a su vez bus-
caban la mirada de otra. 
Claudina, que habí-^ palidecido, se 
volvió bruscamente. ¿Es que había 
subido para eso a la torre cobijada 
por el azul del cielo ?... ¿ Para vol-
verse a encontrar con las ansiedades 
y tribulaciones que le habían hecho 
sufrir y de las que había huido? 
¿Era acaso que en BU alma, como en 
el confín del horizonte, el cielo toca-
ba con la tierra, la altura con el abi^ 
mol 
Claudina apartó su mirada de aqu«-
lla dirección que la atraía contra su 
voluntad, y la fijó hacia el Norte. 
Allí estaba la selva, y más allá la sel-
va, tan lejos como era posible mirar. 
Unicamente allá abajo, en el punto en 
que el camino real biñircaba con otro 
hermoso camino travesero, se veía en 
perspectiva, como un cuadro de redu-
cidas proporciones, la morada de loa 
Gerold de Maisonneuve. Su fachada 
se destacaba vigorosamente sobre las 
fajas de tilos que la rodeaban. Allí 
imperaba una regla severa, pero sa-
ludable, bajo el cetro de Beata. Ha-
cía ya mucho tiempo que existía t i -
rantez de relaciones entre las dos ra-
mas de la familia. Los Maisonneuve 
no se habían ocultado de criticar vi-
vamente la funesta pasión del juego 
a que se había entregado el coronel 
Gerold: antes de esto se habían ve-
rificado enlaces entre los miembros 
de las dos ramas, que ahora perma-
necían extrañas la una a la otra: en-
tre ellas no mediaba relación alguna, 
y tanto Lotario como Juan, actuales 
jefes de las mismas, se habían esquí-
vado mutua y cuidadosamente, siquie-
ra fuesen contemporáneos: las únicai 
que no se habían perdido de vistí 
eran Reata y Claudina que se habíais 
educado en el mismo colegio. 
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Notas cinegéticas: L a caza con galgos,—El "Real Club Náutico" de Barcelona.—Motociclismo.— Los de-
portes en los Alpes.—Boxeo en Parts.—Aviación: E l beneficio de los huérfanos de Barbarrosa. 
1 
Nuestro servicio cablegráfico de España nos dló amplios detalles del accidente 
sufrido recientemente por Don Alfonso XII. jugando en la "Casa de Campo" ai aris-
tocrático juego del "polo." 
Afortunadamente la caída del monarca español no tuvo la importancia que en 
los primeros momentos se le dió y ya se encuentra el regio "sportsman" comple-
tamente restablecido de los magullamientos que le ocasionó el ser arrojado al 
suelo por la briosa jaca que montaba. 
Nuestro grabado representa a Don Alfonso XIII preparándose para tomar par-
te en un partido de "polo" cabalgando el mismo animal que hubo de lanzarlo. 
De todos son conocidas las raras habilidades que para la práctica de los de-
portes en general posee el Rey de España, para el que no tienen secretos el 
"yachting," el automovilismo, el "lawn-tennis," el "golf" y otros ejercicios físicos 
y atléticos. 
El "polo" lo juega admirablemente y con verdadero entusiasmo formando parte de 
ur. equipo con el que ha ganado importantes premios. 
Entre sus aficiones más señaladas merece particular mención el tiro de pichón 
en cuyo ejercicio Don Alfonso XIII es una notabilidad como lo prueban los cam-
peonatos ganados. 
Tuvieron la suerte de que arrancara 
una liebre valiente que les sacó ven-
taja, obligando a ambos perros a de-
sarrollar todas sus enormes faculta-
dest resultando así una carrera muy 
dura que proporcionó a la Goya una 
de sus más admirables victorias, por-
que la burgalesa se reveló como un 
terrible adversario que muy bien pu-
diera darle que hacer en las siguientes 
pruebas. 
Tal ha sido el resultado de la prime-
ra reunión, y tal fué la imparcialidad 
de los jueces; tan a conciencia cum-
plieron su espinoso cometido que no 
hubo, no ya protestas, ni discusiones, 
y no discutir entre galgueros es punto 
menos que milagroso. 
E l orden fué perfectd, a pesar de 
la gran concurrencia de aficionados a 
caballo y a pie que presenciaron los 
emocionantes incidentes de las lu-
chas, sin estorbar un solo momento, de 
manera que todo salió a pedir de bo-
ca, lo cual nada me extraña teniendo 
en cuenta la competencia de los jue-
ces, del director de caza y la buena 
educación de los asistentes, que cum-
plieron fielmente lo mandado. 
Enhorabuena por esta primera par-
te del interesantísimo campeonato, y 
quiera Dios que durante las siguientes 
pruebas no haya el menor accidente 
que lamentar. 
A l día siguiente se corrió en la 
Venta de la Rubia, y posteriormente 
siguió el campeonato en Boadilla, co-
to de prueba para los perros porque 
tiene muchas cuestas y barrancos, 
donde los galgos pusieron a prueba 
tanto el vigor de su patas como el de 
sus pulmones. 
Poco después de anochecer regresa-
ron a Madrid muchos automóviles, de-
teniéndose en la puerta de " L a Pe-
ña ," y allí, en la sala bajo del simpá-
tico Club, reunidos los galgueros, co-
mentaban con tal afán y tales entusias-
mos los incidentes del hermoso día, que 
alegraba el alma ver hasta qué punto 
ha despertado en unos y arraigado en 
otros la afición por este deporte tan 
alegre, tan varonil y sobre todo, tan 
genuinamente español. 
Bravo por los galgueros. 
EL HOMBRE D E L O S BOSQUES. 
frecuentemente espléndidas fiestas. 
Unido al salón se construirá una mag-
nífica terraza. 
Recorriendo las obras, puede ya ha-
cerse perfecto cargo de lo que viene a 
constituir el nuevo edificio del Club, ti-
tulado con sobrado motivo Palacio de 
Náutica. 
Se comprende que sus numerosos so-
cios estén orgullosos y satisfechos de 
ver lo rápidamente que se construye 
lo que ha de ser su casa propia, digna 
de la importancia marítima de nue-itra 
ciudad. 
E l esfuerzo colosal que realizan los 
distinguidos individuos que componen 
el Real Club Marítimo de Barcelona, 
nacido ha muy pocos años, ha de ser no 
solamente aplaudido, sino comprendi-
do por cuantos se interesan por el es-
plendor de Barcelona, siendo de espe-
rar que el número de sus asociados au-
mente prodigiosamente y que merced a 
este bellísimo gesto realizado con entu-
siasmo por las huestes que preside Mo-
rato Sanesteve .el más hábil patrón que 
podía escogerse, resurjan las aficiones 
a las cosas del mar y la deportiva Bar-
celona se jacte de pod^r contar con 
un edificio que supere a los que poseen 
otros puertos de menos importancia 
que el nuestro." 
Madrid, Marzo 1913. 
Ha comenzado a correrse en Madrid 
el campeonato nacional de España lla-
mado "Copa de " E l Goloso," en el 
cual se han inscrito 26 perros, todos 
ellos de excelente nota, y fué tan 
grande el interés que despertó entre 
los aficionados esta primera prueba, 
que desde el mediodía comenzaron a 
llegar automóviles al coto " E l Golo-
so," situado pocos kilómetros más 
alia de Fuencarral, reuniéndose más 
de 60 caballos con sus'corespondien-
tes jinetes, amén de otras que fueroa 
en bicicleta y a pie, porque de todo 
hubo. 
E l Jurado estaba compuesto por los 
señores Conde de Torrepalraa, Do-
mecq. Marqués de Corpa, Marqués de 
Perales, Justo San Miguel, Duque de 
Andría y Fernándo Primo de Rivera, 
quedando encomendada la dirección 
de la cacería al Duque de Gor. 
. Solamente a los jueces les era per-
mitido seguir la carrera con sus ca-
ballos tras los perros, y los demás asis-
tentes caminaban distanciados buscan 
do las sitios más altos cuando arran-
caba la liebre, para seguir con los 
ojos, ya que les estaba prohibido ha-
cerlo con el caballo, las interesantísi-
mas luchas que tuvieron lugar. 
E l sorteo de las parejas se hizo por 
anticipación; de modo que ya se sabía 
los perros que habían de competir y el 
ornen en que habrían de verificarle* las 
competencias. L a primera pareja que 
salió a la palestra fué el Bólifio, el cé-
lebre campeón de Jerez, que habvi de 
luchar con Reverte, perro excelente, 
propiedad de D. Justo San Miguel, 
aunque no de los clasificados en 'prime-
ra línea. 
Salió la liebre; el juez dejó que se 
distanciara de los perros y mandó sol-
tar, arrancando los das galgos como 
centellas; desde luego el Bólido se ade-
lantó, sacando ventaja a su contrario; 
pero al llegar a una cuesta bastante 
pronunciada, el galgo andaluz, acos-
tumbrado a correr en terrenos mucho 
más llanos que los nuestros, se acobar-
dó un momento ante la brusca baja-
da, perdiendo terreno y dejándose pa-
sar por su contrario; mas pronto se 
repuso y pasó de nuevo, llegando a la 
liebre primero. E l Jurado, en vista 
de lo ocurrido, acordó declarar la ca-
rrera nula: volvieron a correr los dos 
perros, y en esta nueva prueba el grar. 
Bólido demostró su condición admira-
ble, venciendo al Reverte, no sin traba-
jo, y apuntándose la primera victoria." 
L a segunda pareja que corrió esta-
ba compuesta por Chaqueta II, proce-
dente del Círculo lebrero, de Jerez, y 
Ardilla, de D. Julián Muñoz, alcalde 
de Villarejo de Salvanés. Esta carre-
ra despertó el mayor interés, porque 
el Chaquria II es uno de los perros je-
rezanos más notables, cruzado de in-
glés, en el cual tenían los andaluces 
mucha confianza, y la Ardilla una pe-
rra de pura sangre española, clasifi-
cada entre las mejores. 
•La victoria fué para Ardilla, que h; 
zo una carrera estupenda, y en la se-
gunda prueba, que se verificó con los 
mismos perros, pues el reglamento 
manda que para declarar vencedor a 
un galgo ha de obtener dos victorias 
sobre su contrario, volvió a vencer Ar-
dilla, dejando fuera al notable Chaque-
ta II. 
La tercera pareja que salió a com-
petir fué Saeta, del señor Arteaga, y 
Pernales, del Conde de Torre-Arias, 
resultando empate en la primera 
prueba, que fué declarada nula, y 
venciendo Saeta en la seguida. 
Como faltaban cuatro parejas por 
correr sus correspondientes liebres y 
quedaba poco tiempo de luz, se convi-
no en que cada pareja corriera un i >> 
la vez, dejando para otro día el final 
de esta primera parte, aunque hu-
biera empate, y tras esta decisión sa-
lieron a correr Relámpago, de D. E . 
Sebastián, y Banderas, del Conde de 
Lérida. L a carrera fué declarada nu-
la, y una nueva pareja salió a reem-
plazar a la anterior, formada por 
Modista, del señor Primo de Rivera, y 
Bandera, del Marqués de Perales, ven-
ciendo la primera, tras una lucha her-
mosa. 
Escucha, del Conde de Torre-Arias, 
y Cierva, del Marqués de Monte Agu-
do, corieron un sexto lugar, también 
sin resultado, pues el Jurado anuló la 
carrera; y para dar fin a tan preciosa 
fiesta, lucharon Gama, del señor Gil 
Delgado y la Goya, de la Sociedad 
sin dnda la más brillante; la perra 
Gama fué traída de Burgos como una 
notabilidad, y la Goya es una perra 
cachorra, tan extraordinaria, que a no 
haberse encojado en Jerez, es muy po-
sible que le hubiera dado un disgusto 
al propio Bóll:1* 
L a Federación Internacional de 
Clubs Motociclistas organizará anual-
mente una gran prueba internacional 
de turismo, para motociclistas, en ca-
da una de las naciones adheridas. 
Del 20 al 24 de Septiembre se ce-
lebrará este año, en Inglaterra. 
E n 1914 en Francia. 
Por M. L. de Linares. 
Reproducimos de un periódico ex-
tranjero : 
"Saint Moritz.—Esta residencia de 
invierno, tan divertida para los que 
gustan de los "sports" de la nieve, 
se encuentra animadísima. 
Todos los hoteles están llenos de 
viajeros distinguidos de Francia, 
Alemania, Bélgica, Inglaterra y Es-
paña. Hay también muchos sudame-
ricanos. 
Saint-Moritz ha llegado a ser el 
punto de reunión elegante de los afi-
cionados a los "sports" invernales. 
En los hoteles, especialmente en el 
Palace, se celebran animadas fiestas, 
comidas y bailes. 
Hace pocos días hubo un concurso 
de tango argentino, adjudicándose 
los premios, uno al señor Casares, 
distinguido porteño, que bailó admi-
rablemente con la encantadora miss 
White Heady, y otro al matrimonio 
Grábame White, el famoso aviador 
americano. 
E n breve habrá carreras de "sld-
poring" en el lago, y otras fiestas 
deportivas. 
De la colonia española forman 
parte la señora de Iturbe y su hija 
Piedita; D. Fernando y D. Luis So-
ria no, con sus respectivas señoras; 
don Domingo de las Bárcenas, con la 
suya; los Marqueses de Mohernando 
y el señor Amézua. 
L a colonia argentina es numerosa 
y distinguida. 
Las excursiones a Suiretta resultan 
muy divertidas. 
E n una de ellas, el famoso noruego 
Harald-Smith, dió con el " s k i " sal-
tos de 35 y 36 metros de longitud. 
También se hacen excursiones en 
trineo. 
Hace varios días que nieva ince-
santemente. L a Naturaleza se mues-
tra amable con los viajeros. 
¿No hemos venido a Saint-^ínrtiz 
a ver panoramas de nieve, y a prac-
ticar los "sports" de invierno?" 
E l 26 de Junio tendrán un encuen* 
tro de boxeo en Paris para el campeo-
nato del mundo el netrro Jack John-
son, actual- campeón de peso pesado v I 
A l Palzer. 
E l vencedor percibirá el 60 por 100 
de las entradas y 30.000 duros. 
L a jornada de aviaci'm a favor de 
los hijos del perio lista Barbarrosa, 
•tendrá efecto el próximo domingo. 
El colosal vuelo efectuado el lunes 
sobre la Ilahana por el notable pilo-
to Domingo Rosillo, que será el hé-
roe en las pruebas que se anuncian 
más arriba, ha despertado un gran 
entusiasmo, que aumentará extraor-
dinariamente cuando con ocasión de 
la primera fiesta deportiva intente 
batir el "•record" de altura de Ga-
rres, que nos atrevemos a dar por rea-
lizado tan pronto se lo proponga el 
aviador cubano. 
Por eso esperamos que el "Polígo-
no de Columbia" se vea muy frecuen-
tado el domingo, en que se celebrará 
esa prueba, que formará parte del 4 
programa de la fiesta que se prepara 
en provecho de los huérfanos del pe-
riodista Barbarrosa. 
TORNEO D E LAWN-TENNIS EN MONTE C A R I O 
E n cuanto se pisan los umbrales del 
Real Club Marítimo de Barcelona, di-
ce un querido colega catalán, apresú-
ranse cuando no uno, dos o más socios 
para preguntar al novel visitante si 
viene a ver las obras del Palacio de la 
Náutica, que el Club construye en el 
lado opuesto al que actualmente está 
colocada la casa flotante de la referi-
da sociedad o si gusta ir a verlas. Y 
son tan insinuantes las invitaciones 
que a uno le hacen que aún con loa 
minutos contados acéptalas para dar 
plena satisfacción a los que ven con 
entusiasmo muy comprensible cómo 
sé va alzando rápidamente Jo que en 
breve habrá de constituir el edificio so-
cial de una de las sociedades deport:-
vas más importantes de Barcelona. 
E n un amplio terreno, del que la 
Junta de Obras del Puerto con ua 
acierto unánimemente reconocido dió 
posesión en la presencia augusta de S. 
A. la Serenísima Infanta de España 
doña Isabel, al Real Club Marítimo, so 
está trabajando con grandes activida-
des a fin de que el palacio de la Náuti-
ca esté listo para inaugurarse el día 
que Don Alfonso vaya a Barcelona, co-
mo en ello fundadamente se confía pa 
ra participar o cuando menos presen-
ciar las grandes regatas que con dicho 
motivo se organizan. 
Y cuantas veces tiene uno ocasión de 
pasar por el muelle, puede fácilmente 
apercibirse de la rapidez con que avan-
zan las obras. E n la actualidad el pri-
mer piso ya está cubierto, pudiendo 
darse perfectamente cuenta de lo espa-
ciosísimo que resultará el salón de 13-
tos y fiestas que vendrá a constituir 
casi por completo el segundo piso. 
E n los sótanos se instalarán cómoda 
y ampliamente todas las embai'caciones 
de remo y estará perfectamente situa-
do a flor de agua el embarcadero. 
E n el primer piso se colocarán las 
vestuarios para los socios con todos los 
requisitos del más refinado confort, sa-
loncito para las señoras, sala de lectu-
ra, biblioteca, de juntas, un espacioso 
hall y una magnífica galería, lo sufi-
cientemente espaciosa para poderse 
convertir en comedor, con tanto? más 
atractivos cuanto que de allí se divisa 
un soberbio horizonte. 
La parte más elevada del ediíicic, co-
mo tenemos indicado, se dedica a sa-
lón de actos, en el que se celebrarán 
UN R E V E S D E A. F. WILDíNG 
E l australiano Wilding. en forma excelente, conquis tó e l campear ato simple y el campeonato doble 
mixto, del torneo de '•lawn-tennis." de Monte Cario , y no fué batido mas que en el campeonato doble por 
H . Kleinschroth {a la izquierda) y F . W. R a h e [ a l a derecha). L levaba como c o m p a ñ e r o a R . Kleinscliroth. 
E n el centro del grabado: Mme. O'Nei l (con sombrero blanco), que g a n ó el campeonato simple de 
damas, hablando con Mme. Crosfield, a quien d e r r o t ó en un final. 
DIARIO D E L A M A RIÑA.—Edición de la tarde.—Abril 2 de 1913. 
L O S S U C E S O S 
POR CURIOSO 
Encontrándose parado en la puer-
¿el café San Isidro esquina a Ha-
í)3 na viendo bailar a míos artistas, el 
blanco Fernando Fernández, vecino 
Ae Compostela 113, im dependiente de 
^icho eafé, nombrado Jesús Mariño, 
lo arrojó de allí, dándole un empujón 
I. pegándole en el lado izquierdo de la 
^Fe rnández fné asistido de una le-
gión en el pabellón de la oreja iz-
quierda. * 
El Mariño, que negó la acusación, 
comparecerá hoy ante el Juez Correc-
¿ional del distrito a dar sus descar-
gos. 
EV LA CHALANA 
" C A S U A L I D A D " 
En el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistido ayer el blanco Amado 
Carrillo Oliva, vecino_ de la ealle 18 
número 3, de una herida incisa que 
interesa las partes blandas hasta el 
plano óseo, de pronóstico menos gra-
ve, según certificado del Dr. Soto-
longo. 
Manifestó Carrillo que el daño 
que sufre se lo causó a bordo de la 
chalana "Casualidad," al tropezar 
con un cuchillo, siendo el hecho ca-
sual. 
Cuando el accidente la chalana es-
taba fondeada en el l i toral de la pla-
ya de aquel barrio. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Fuentes asistió anoche, 
de la fractura del brazo izquierdo, al 
blanco Faustino Alfonso y Acosta, ve-
cino de Cádiz número 4. siendo dieha 
lesión de pronóstico grave. 
Dice el paciente que se fracturó el 
brazo al caerse de una escalera en la 
casa Jesús del Monte 30, donde, se en-
contraba trabajando. 
El señor Juez de guardia conoció 
úe este hecho. 
UNA DENUNCIA 
La policía de la quinta estación dió 
cuenta al Juzgado Correccional del 
distrito de la denuncia formulada 
por xa negra María del Carmen Flo-
res Alvarez, vecina de Zanja 35, re-
ferente a que hace cuatro meses tiene 
criando a una niña de seis meses, a 
condición de que la negra Francisca 
Zaldivia, que fué quien se la entregó, 
le daría dos pesos semanales para su 
manutención, y como ésta no ha cum-
plido su ofrecimiento ella no puede 
seguir con la niña por falta de recur-
sos. 
Según la Flores Alvarez, la madre 
de la niña lo es una tal Cándida Váz-
quez, que reside en el pueblo de Jo-
vellanos. 
HALLAZGO 
E l vigilante 839 hizo entrega en la 
estación de policía de cuatro cortes 
de tela, envueltos en un pañuelo 
grande, que encontró dentro de su ca-
sa, detrás de la puerta de la calle, don 
Modesto Gómez Rubio, vecino de 
Manrique 107, el que ignora quién la 
pusiera allí. 
De este hallazgo se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del segundo 
distrito. 
INFRACCION MUNICIPAL • 
E l Inspector Municipal señor Juan 
A. Roig, detuvo ayer en la calle de 
San Rafael esquina a Gervasio al me-
nor Víctor M. Milián Rodríguez, por 
conducir una carretilla de mano sin 
la correspondiente chapa. 
Dicha carretilla, que resultó ser de 
la propiedad de Bernardo González, 
de Luz 45, fué remitida al Depósito 
de obras municipales. 
S E GAYO D E L COCHE 
Manuel Pérez Alvarez, conductor 
del coche de plaza número 658, veci-
no de Ayesterán número 11, fué asis-
tido en la madrugada de ayer en el 
Centro de Socorro del primer distri-
to, de una contusión en la pierna iz-
querda, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió al caerse del 
pescante del coche, en ?a calle de Mer-
caderes esquina a Obispo, siendo el 
hecho casual. 
L E S I O N C A S U A L 
< F u la casa de salud ; ' L a Benéfica" 
ingresó ayer para su asistencia médi-
ca eljdanco Manuel Renco Maya, de 
60 años, vecino de Tejadillo número 
- , el que presentaba una herida con-
tusa en la región occípito frontal, de 
pronóstico grave. 
Dice Renco que en la noche del lu-
nes último, encontrándose cu Empe-
drado esquina a Cuba, al doblar un 
carro de auxilio^ del Cuerpo de Bom-
beros fué alcanzado por la culata de 
dicho vehículo, habiéndole caer al 
suelo y lesionándose. 
E l hecho fué casual. 
. M A L T R A T O D E OBRA 
La blanca Sara Martínez Rodrí-
firnez. de Desamparados 50, fué mal-
tratada de obra y amenazada de 
muerte por su ex-concubino Onofre 
Rudan Humbert. del propio domici-
lio. 
La Martínez recibió golpes en el 
muslo izquierdo y una contusión en 
la región inguinal, de pronóstico leve. 
E l vigilante número G94 detuvo al 
acusado, quien ingresó en el vivac a 
disposición del Juzgado competente. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas v los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una bandera española. 
Acciones y V a l o r e s 
En la Bolsa Privada se efectuó hoy 
la siguiente venta: 
30 aciones H. E . R. Company, Co-
munes, 9334 
P r o v i s i o n e s 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 2 de 1913. 
A las 11 de la mafia na. 
Plata española 98% 99*4 pIO P. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 109 lOS'/í p¡0 P. 
u r o americano contra 
plata española. . . . 9Vi p|0 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en p.ata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
El p e s o .imericano on 
plata española. . . . l-OS1,̂  
V a l o r ^ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Pracros pagados hoy 
Ruientes artícnios: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 0 Ibs. qt. 
En latas de i].* Ibs. qt 




De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 








l l a l i f a x 




| Del País 
| Isleñas 
Frijoles. 
Del País, negros . . 
Í)e Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras naarcas . . . . 
Manteca, en tercerolas 
De Primera 
Artificial 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País 
tasájo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 








a 3 50 
4.V4 á 
a 5.% 
1 '¿i a 5.0': 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
a 35 cts. 






a 24 ni. 
No hay. 
Con fecha 14 de Marzo último, se ha 
constituido una sociedad que girará en Ar-
temisa bajo la rarón de Rodríguez y Ro-
1 dríguez y se dedicará al giro de mueble-
| ría en general, en el establecimiento t i -
| tulado " Crédito Mobiliario de Artemisa," 
de la que son socios gerentes con uso in-
distintamente de la firma social, los se-
ñores don Sabino Rodríguez Alvarez y don 
Manuel Rodríguez Regneira. 
Con fecha 18 de Marzo y efectos re-
1 troactivos ai lo . de Enero de este año, 
I se ha constituido una sociedad en coman-
( dita que girará bajo la razón de Villaverde 
y Ca., como sucesora y liquidadora de la 
] que con la misma razón social venía giran-
: do en esta plaza y que por la propia escri-
i tura quedó disuelta, adjudicándose la nue-
| va sociedad todas sus pertenencias para 
continuar los mismos negocios de Alma-
! cén de Víveres. Son socios gerentes con 
eí uso de la firma social, los señores Fran-
! cisco Villaverde García y Eduardo Del 
Campo Rodríguez, y comanditarios, los se-
i ñores José María Villaverde García y Jo-
; sé 1 .pez Rodríguez. 
Con fecha 27 del pasado ha quedado di- | 
j uelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Méndez y Abadin, con-
j flriendo la continuación de sus negocios 
i a la nueva que se ha constituido con la 
I denominación de Vicente Abadin y Ca., | 
S. en C , de la que es único socio gerente 
el señor don Vicente Abadin García y co-
manditario el señor don Andrés Méndez 
Durán e industriales don Ramón Abadin 
García, don Josc Pérez Cortinas y don Se-
gundo M. Garrido Rigal, todos con uso 
de la firma social. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Centén ee , 
Luises 
.Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem, idetn. Id. . , 








4.14 a 4.V4 
a 5.00 




10.1/2 a l l . V * 
a 3.V2 
a 16 rs. 
a 17 rs. 
a 38 rs. 
& fi9.00 
Exportación de tabaco 
De " E l Tabaco" de Marzo 25: 
desde 1 de Enero hasta el 15 de 
Marzo de 1913. llevamos exportad-JS 
75,969 tercios de tabaco en rama; 
33.682,142 tabacos torcidos; 3.854,206 
cajetillas de cigarros y 49,367 kilos de 
picadura. 
En ignal período dol año 1912 ex̂  
portamos 62,662 tercios de tabaco en 
rama; 31.909.159 tabacos torcidos; 




R e c a u d a c i ó n J F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 30 del pa-
sado, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £46,120, contra li-
bras 44,788 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £1,332. 
La recaudación total durante las 39 se-
—-t̂ -Í 1 rtí.i. ñ d actual año económico, 
MCiende a £1.129,666, contra £9SC 721 en 
-nr1 ^ ' f^'-Tr de este año un au-
mento de £142,946. 
-,UÍ"A.—Í\Ü m-ciiiye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ai los 
de los trenes entre Regla y Quanabacoa. 
Pmmz Zinc Soap 
HAOK ron AND utMuw TMC mtm OF 
THEBOESSLER & HASSLACWER CHEMICAL C0.; 
NO T M «OMMHTPW UMM T « roOO *«» 0«ü«» ACT 
JUMt lOTH te«4. 
NEWYORK 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Bajo la razón social de Steinhofer y To-
matalli, se ha constituido con fecha lo. del 
actual, una sociedad que se dedicará a 
construcciones de obras en general y prin-
cipalmente a la explotación del Sistema 
Berger's Metal Lumber, del que son di-
chos señores únicos y exclusivos represen-
tantes en la Isla de Cuba. 
áon socios de dicha Arma los señores E . 
Steinhofer y A. Tomaselli, los que firma-
rán mancomunilamente el nombre de la 
sociedad. 
En atento B. L. M. fechado en ésta el 
29 del pasadofi nos participa el señor don 
Francisco Noriega, que ha tomado pose-
sión del cargo de Administrador de la nue-
va sucursal que el Banco Español de la 
Isla de Cuba acaba de establecer en esta 
capital, ealle de Egido núm. 2. 
Deseamos al señor Noriega el mayor 
acierto en el desempeño de dicho destino. 
3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ B—Riojano, Liverpoo y escalas. 
„ 5—F. de Larrinaga. Buenos Aires. 
5—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 9—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Saratoga. Nev: York. 
„ 10—Thurland Castie. Amberes. 
„ 10—M. de Larrinaga. LiverpioL 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
,. -15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
,, 17—Gracia: Liverpool. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. • 
„ 3—Reina M.. Cristina. Veracruz. 
„ 3'—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Corufia y escalas. 
,. 4—La Champigne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Havana. New York. 
,, 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 12-̂ —Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginie. New Orleans. 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
B Ü Q Ü E S D E l r R A V I l B I A 
ENTRADAS 
Abril 1 
De Veracruz y escalas en 4 y medio días, 
vapor español "A. López," caipitán An-
tich, toneladas 5975, con carga y 45 
pasajeros, consignsdo a M. Otaduy. 
De Newport (New.) en 7 días, vapor in-
glés "Carardon," capitán Rass, tonela-
das 2660, con carbón, consignado a L . 
V. Placé. 
De Scranton (Miss.) en 5 días, goleta in-
glesa "Lavonia," capitán Pratt, tone-
ladas 301, con madera, consignada a 
• C. A. Salmón. 
DIA 2 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Knight, 
toneladas 6,391, con carga y 54 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor Inglés 
"Halifax," capitán Hawes toneladas 
1875, con lastre y 10 pasajeros, con-
signado a G. L . Childs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
alemán "Motlke," capitán Schamger-
ber, toneladas 12335, en lastre y 317 
pasajeros, consignado a H. y Rasch. 
De Filadelfia en 7 y media días vapor ame-
ricano "Flawyl," capitán Broon, tone-
ladas 3592, con carbOn, consignado a 
Havana Coal Co. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor ale-
mán "Ingelfiinger," capitán Rulme, to-
neladas 3391, con carbón, consignado 
a Louis V. Placé. 
1 1 • • • 
E l m e j o r PARA e l cutis. 
M i G f l y C ? - O B I S P O B n u e w i ^ l i f l j f e 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hrrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.-—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.--Bnstillo y Sobrino.-Gaüano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
«NUNCIOS TRUJILLD MARIH, 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
la N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . D e s t r u y e 
l o s m i c r ó b i o s 
C 1050 alt. 10-2 
G R A N F A B R I C A 
D E 
| M U E B L E S F I N O S | 
A n t e s d e c o m p r a r s u s m u e b l e s o p e d i r l o s a l 
e x t r a n j e r o v i s i t e l o s a c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e 
C A Y O N E N N E P T U N O 1 6 8 . e n t r e E S C O B A R 
^ Y G E R V A S I O . — T E L E F O N O A - A 2 3 & 1 : : ; 
S360 16t-22 Mi. 
De Mobila en 6 días goleta americana " H . 
F. Beachan," capitán Kicklas. tone-
ladas 299, con madera, consignada a 
J. Costa. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abri l 2 
De Arroyos goleta "•Etelvina," patrón 
Yern. con 1,800 sacos carbón y efec-
tos. 
De Canas! goleta "Sabás ," patrón Ense-
ñar, con 400 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta "Ira . Cliavez." patrón 
Alemañy, con 400 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "eMrceditá," patrón To-
rres, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta " María,' ' patrón Mir, 
con efectos. 
De Dominica goleta "María," patrón Re-
sello, con azúcar. 
DESPACHADOS 
Abri l 2. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Dominica goleta "María." patrón Ro-
seólo, con efectos. 
Para Canasí goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con efectos. 
MLANIF-ISSTOS 
Plata espafiola contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Ventf. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
108% 113% 
1 3 6 4 
Vapor omericano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
L. E . Cwinn: 4 cajas árboles. 
Compañía Nacional de Abono: 500 sacos 
abono. 
Soutern Express y Ca.: 3 bultos efectos. 
1 3 6 5 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Cbilds y Ca, 
J. Bellsoley y Ca.: 250 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 200 3 y 125 cajas manteca. 
J. L . Stow'ers: 7 pianos. 
A. Alonso: 3 cajas calzado. 
Ledo y García: 3 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 7 id. id. 
R. Serrano: 1 id. id. 
Arraour y Ca.: 80 barriles puerco, 75 3 
y 415 cajas mantecay 10 id. jamones. 
Itquirdo y Ca.: 300 sacos trigo. 
I. Incera: 11 cajas calzado. 
C. R. Camino: 3 Id. id. 
.1. Pego: 6 id. id. 
Swift y Ca.: 2 cajas y 20Í8 puerco y 75 3 
manteca. 
E . F . Varona: 2 cajas efectos. 
Solaun Hno. y C.: 6 id. calzado. 
1 3 6 6 
Vapor aemricano "México." procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W. K. 
Smith. 
DE V E R A C R U Z 
Havana P. Express y Ca.: 6 bultos efec-
tos. 
Romagosa y Ca.: 179 sacos frijoles. 
J . González Corlan: 200 id. id. 
H. Mondragón: 150 id. id. 
Muniátegui y Ca.: 358 id. id. 
Santamadía, Sáenz y Ca.: 300 id. id. 
Orden: 1 caja efectos. 
1 3 6 7 
Goleta americana "Brooklin," proceden-
te de Savannach, consignada a J . Costa. 
Milian Alonso y Ca.: 30,260 atados cor-
tes. 
1 3 6 8 
Vapor cubano "Yumurí," procedente de 
New York, consignado TV. H. Smith. 
T. L . Huston y Ca.: 100 cajas linamita 
(No «e embarcaron.) 
J. Fernández: 8 id. fulminantes y 12 id. 
mechas. 
Binns y. Horn: 25 carboyes ácido. 
Steward, Sugar y Ca. : 60 bultos mate-
riales. 
Ferrocarriles Unidos: 4 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 11 id. ácido. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VAlOBES 
A B R E 
BUlster del Banco Espafiol de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Emprésti to de la República 
de Cuba 110% 11*% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
ObligacioLei primera hlpo-
»t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 117% 
Obligaciones segunda hipo-
teca de! Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlllr.-
clara M 
Id. id. segunda id N 1 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibariér. N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Hoguín sin 103 
Raneo Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comp-iiV'» de Gas y Flec 
tricidad 116 124 
Bonos de ia Hnvana Elec-
tric R a l l w a y's Co. 1 en 
circulación N 
OLIigacinnes generales (per-
oetuas) consolidadas ae 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
i3onos df> !a Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Boncn segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
M. idom <Jentra" azucarero 
"Covadonga" 150 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 
Empréí-tito de la República 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 
ACCiOIMES 
Banco Eppañol de la Isla 
de Cuba . . . . . . . 97^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . I 
Saraco Nacional de Cuba. . I 
Banco Cuba 
^omp'.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
Ccmnañfa Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
! Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^ue de la Habana Prefe-
rentes iNT 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 
Lonja de (Jorncr-ojo e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Repara nionet y Sa-
neamiento do Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 


















Id. id. Comunes 
I Comprñía Anónima de Ma-
tanzas 
, Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Pianta Eléctrica de Sancti 
j Spíritus 
I Cuban Telephone Co. . . . 
j Ca. Ateacenes j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fcmenro Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 64 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 
Habana, Abri l 2 de 1913. 
El Secretario. 
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H A B A N E R A S 
Un rumor.. . 
A lo que parece, el baile que pro-
yectábase ofrecer ea honor del general 
Mario G. Menocal, y que estaba sena-
lado para el veinticuatro de Mayo, se 
suspende con carácter definitivo 
Eso. al menos, se despre.jde del re-
sultado do la junta de ayer. 
Xo ha podido llegarse a un aeti'rfto, 
ante las dificultades surgidas, por xcs 
organizadores de la fiesta. 
¡Cuántos serán a sentirlo! 
Otra decepción. 
Supe ayer, por el mismo presidente 
del Casino Alemán, que se desiste de 
celebrar el baile que anunciábase en 
aquellos salones para el mes actual. 
E l Casino Alemán permanecerá sin 




E l paseo de la tarde. 
Y luego, por la noche, la reapertura 
de Trotcha Garfau precedida de un 
banquete en obsequio de los cronistas. 
No pude asistir. 
Pero esto no se opone a que diga, 
por referencia, que aquellos jardines 
ge vieron muy animados y muy favo-
recidos. 
Allí, entre la concurrencia, contá-
banse las principales familias del Ve-
dado. 
Cuanto al paseo debo decir que es-
tuvo animadísimo. 
E n aquella explanada, al pie de la 
glorieta, había múltiples gnipitos. 
Uno del Cerro. 
Y entre éste, descollando airosa-
mente, una gentilísima figurita de 
aquel quarticr aristocrático. 
L a Banda del Cuartel Cxeneral con-
tribuyó a la alegría del paseo ejecu-
tando las más selectas piezas de su re-
pertorio. 
Una tarde deliciosa. 
Siempre una nbta de amor. 
Anuncia hoy el simpático confrére 
de El Dia que una de las más encan-
tadoras vecinitas del Cerro, la señori-
ta Nena Armand, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Felipe de la 
Hoz. 
Yo me complazco en recoger para 
estas Habaneras la grata nueva. 
Sea enhorabuena. 
E n el Vedado. 
Carmen Bernal y Jorge Horstmann, 
cuyas bodas tuvieron celebración re-
cientemente, han fijado su residencia 
en la calle de Paseo esquina a 17 de 
aquella barriada. 
¡ Felicidades! 
Un amor que se reanuda. . . 
Así, bajo este epígrafe, escribe Ur-
bano del Castillo lo siguiente: 
"Parece que dos jóvenes muy dis-
tinguidos—ella figulina ideal de nom-
bre poético y él conocido estudiante 
perteneciente a una familia, cuyo ape 
llido mucho suena—volverán a reanu-
dar relaciones amorosas, que nubeci-
llas de verano interrumpieron. 
¿Los nombres? Ni es discreto decir-
lo, ni estoy autorizado para ello. 
Quieran los dioses que la joven pare-
ja-entre de nuevo en un período de fe-
licidad y podré revelar entonces esto 
que constituye un secreto. 
Solo diré como único detalle, muy 
obscuro desde luego, que la novia vive 
en una de las principales avenidas de 
la urbe capitalina: en la de Prado. 
Y callo, pues esta nota—que desper-
tará gran curiosidad en nuestra socie 
dad por lo mucho de incógnita que 
tiene—está a punto de descubrirse." 
¿Xo adivinan ustedes?... 
• 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 2 de 1 9 l | 
go el homenaje de sus socorridos v 
radores. ^ a<lltti. 
Retmcr. 
Llegó Hoy de Nueva York, después 
de corta ausencia, la bella señora Sil-
via Alfonso viuda de Terry. 
Mi saludo de bienvenida. 
Días. 
Empezaré por saludar, en su fiesta 
onomástica, a la gentil y muy graciosa 
Panchita Herrera. 
L a bella señorita, prometida de un 
simpático joven, hijo de un eminente 
tribuno, celebrará sus días con una 
soirée que reunirá a muchas de sus 
amistades en su casa de la Avenida de 
Estrada Palrna. 
Están de días las señoritas Ofelia 
Veulens, Ofelia Gutiérrez, Ofelia Qui-
ñones y González Arango y Ofelia Ca-
brera Saavedra, hija esta última del 
ilustre clínico que es uno de los más 
altos prestigios de la ciencia médica en 
Cuba. 
Celebra hoy sus días el simpático 
coronel Francisco de Paula Valiente. 
E l doctor Francisco M. Casado, 
Francisco de Paula Rodríguez, 
Francisco de P. Solís, doctor Paquito 
Reyes, licenciado Paco Angulo y un 
compañero del periodismo tan ilustra-
do y tan querido como Francisco de 
Paula Coronado, hermano del direc-
tor de La Discusión, 
¡A todos, felicidades! 
* 
• * E n perspectiva... 
Para fines de mes está concertada 
la boda de Ernestina Cabello, la espi-
ritual y graciosa señorita, y el joven 
Nicolás A. 'Cosculluela, oficial de Ar-
tillería de Campaña. 
Se celebrará en la iglesia del An-
gel con carácter de absoluta intimi-
dad. 
Así lo impone el luto que guarda 




Otra de las bodas de Abril. 
Es la de la señorita Luisa María 
Valdés Serra y el joven José Fuente 
que se celebrará en una de nuestras 
principales iglesias. 
Aun no está decidida la fecha. 
De vuelta. 
Ayer, y en compañía de su esposa, la 
señora Mercedes Márquez, regresó a 
esta capital el señor Manuel Márquez 
Sterling, Ministro de Cuba en Méji-
co que acaba de ser trasladado con 
igual cargo al Brasil. 
Entre otros familiares que han ve-
nido acompañando al señor Márquez 
Sterling se cuenta su hermana Belén. 
Reciban mi bienvenida. 
Desde Matanzas. 
Mayita Lavastida, la encantadora 
matancera que fué tan celebrada a su 
paso por nuestros salones, acaba de 
contraer matrimonio. 
E n la morada de sus padres, y ante 
un artístico altar, unió los destinos de 
su vida la señorita Lavastida a los del 
joven y distinguido doctor Florencio 
Portilla y Guilloma. 
Fueron sus padrinos la señora Emi 
lia Guilloma de Portilla, la respetable 
madre del novio, y el padre de la des-
posada, doctor Alvaro Lavastida, ac-
tuando como testigos el doctor Juan 
Manuel Menocal, magistrado del Tri-
bunal Supremo, los doctores Angel 
Portilla y Antonio Barrera, el señor 
Pedro Bea. y el joven ingeniero Fran-
cisco Ducassi, jefe de Obras Públicas 
de aquella provincia. 
En la casa de Santa Teresa númoro 
25 han fijado su residencia los nuevos 
esposos. 
Nido de amor donde les sonreirán 
todas las dichas y todas las alegrías. 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Consiste en el estreno, por las hues-
tes de Payret, de la obra de los herma-
nos Robreño que lleva por título Los 
muchachos de la Acera o Cipriano Cas 
tro en la Habana, que anuncian los 




joyería fina y caprieliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
E L Q U I N Q U I N A D U B O N N E T 
G A T O " 
E S O R I G I N A L Y E L U N I C O G E N U I N O 
MARAVILLOSO reconstituyente del gusto m á s delicioso.—Se fabrica exclu-
sivamente con vino Moscatel y Quina de primera clase.—Recomendado para 
tonificar los ó r g a n o s digestivos y como específ ico de primer orden contra la 
falta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita de Quinquina marca GATO, 


















" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
DUBONNET marca " G A T O " 
Es la bebida más conveniente para ni-
ños, adultos, y ancianos. 
Es recomendado a todas las señoritas 
de salyd endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone. 
Mezclado con BACARDI es Cocktail nú-
mero 1 de los Connoisseurs. 
Mezclado con Oíd Tom Gin es el Cocktail 
número 2 de los cafés de moda. 
Se encuentra en todas las casas particu-
lares para tomarlo antes de las comidas. 
Por fin es el Néctar de los estómagos 
dilatados y dispépticos. 
Es el arma de los cantineros listos por-
que con una cepita que sirvan una vez, 
aumentan la clientela. 
Se vende en todos los almacenes de ví-
veres al por mayor y al por menor, cafés, 
hoteles y restaurants. 
Piüase nn cocktail núm, I y 
núm. 2 y apreciarán su dell- DUBONNET marca ''GATÍl cadezay exquisito gusto : m<"M O H I U 
i, Lo mismo que el Champagne 
y que el vino Manco se debe 
_ tomar muy frío (frappÉ.i 
Compañía de importación: DEPOSITARIO* 
J . B. MARTIN, 1 182 Broadway. JUAN R E C A L T , O B I S P O 4 ^ y 6 
S C I l i a Perfumería 
l d L o h s e 
0 E P 0 5 I T 0 p L A 5 F I L I P I M A S " H A B A N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
Noche de moda en el rojo coliseo. 
En la primera tanda se pondrá El Alcal-
de de Chaparrea, ingeniosa producción de 
Federico Villoch. 
Después se estrenará un apropósito de 
actualidad debido a la regocijada pluma 
de los hermanos Robreño, tiulado Los Mu-
chachos de la Acera o Cipriano Castro en 
la Habana. 
En la obra hará Gustavo Robreño el pa-
pel de General Castro, y, de seguro, se 
caracterizará como él acostumbra, como 
caracterizó a Larra y como ha caracteri-
zado al General Freyre de Andrade. 
Para noches próximas se anuncian los 
estrenos de La Revolución Sayista y El 
Jai Alai en puerta. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Entre los artistas que ha contratado Al-
fredo Misa en los Estados Unidos, figura 
Hediger, notable barítono. 
Hediger obtuvo grandes triunfos artísti-
cos en la última temporada del Metropo-
litano. 
He aquí los precios del abono a las fun-
ciones de ópera: 
NOCHE Abono Por función 
Grillés sin entrada. . . $225 $30-00 
Palcos sin entrada. . . 200 25-00 
Lunetas con entrada. . 50 6-50 
Butacas con entrada. . 36 5-00 
Tertulia, delanteros. . 18 2-50 
Cazuela, delanteros. . . 11 1-50 
Entrada general. . . . 3-00 
MATINEES 
Grillés sin entradas. 
Palcos sin entradas. . 
Lunetas con entrada. 
Butacas con entrada. 
Tertulia, delanteros. 
Cazuela, delanteros. . 
















La Compañía de Caralt representó ano-
che el célebre drama policíaco Sherlock 
Holmes. 
E l personaje de Conan Doyle, encarna-
do admirablemente por el señor Caralt, 
absorbió la atención de la numerosa con-
currencia durante toda la noche. 
Las señoritas Gaspar, Brines y Villano-
va y los señores Villarreal, Aguirre y Bo-
nell se condujeron con discreción loable. 
Hoy, miércoles, se pondrá en escena 
Jimmy, el Misterioso, obra de Henry y 
Armstrong que obtuvo un gran éxito en 
Londres, en París y en Nueva York. 
Muy pronto se presentarán El Misterio 
del Cuarto Amarillo, La Mano Gris y Raf-
fles. 
Raffles, drama que ya conoce el público 
habanero, será representado lujosamente. 
GRAN TEATRO 
Después de haber recibido las hondas 
impresiones de II Bavaglio, los especta-
dores pasaron un agradable rato anoche 
con las escenas de la sátira Quel buon dia-
volo del Commissario. 
Martelli y Van Riel interpretaron acer-
tadamente sus papeles, y el público pre-
mió la artística labor con aplausos entu-
siásticos. 
E l programa de hoy es interesantísimo. 
Se pondrán en escena el drama en dos ac-
tos de Lorde. y Poley Un concertó in un 
manicomio; el drama L' Ultima Tortura 
y la pieza satírica Da Sel Mes!. 
Mañana habrá función de gala. Las 
obras escogidas por el señor Sainati pa-
ra la noche de moda son In Bordata, L' An-
goscia y Un gentiluomo. 
Son las dos primeras obras de verda-
dera intensidad dramática y la última es 
una comedia fina que agradará mucho 'al 
público elegante. 
MARTI 
En el teatro de la calle de Dragones, 
colmado anoche de espectadores, obtuvo 
éxito feliz la interpretación de Felipe II. 
L a señora Obregón y los señores No-
riega, Riera y Soler conquistaron muchos 
aplausos. 
Esta noche se repite Felipe II en pri-
mera tanda. 
El Barquillero y El Amor que Huye, en 
segunda y tercera, respectivamente. 
El Perro Chico se estrenará mañana. 
CASINO 
En Las Campanadas fué muy elogiada 
la labor que realizaron las señoras Bermú-
dez y Duvimovich y los señores Palomera 
y Salas. 
Hoy se representará Las Campanadas, 
en primera sección. 
Los hermanos Palacios, afamados bai-
larines españoles, actuarán en la segun-
da y en la tercera tandas. 
E l viernes se estrenará una obra de Ar-
niches titulada Los Conejos. 
T E A T R O COMICO LIRICO 
Anoche fueron muy bien acogidas por 
el auditorio El señor Joaquín y El Puñao 
de Rosas. 
L a señora Paez fué muy aplaudida. 
Para hoy anuncia el cartel Las Bravias 
y El señor Joaquín. 
HEREDIA 
En el fresco teatro de la caHe de Ani-
mas habrá esta noohe dos tandas. En la 
primera se representará El Bateo y en 
la segunda El señor Joaquín. 
Además se exhibirán bonitas películas. 
NORMA 
Las Máscaras Negras, hermosa cinta es-
trenada anoche en el salón de la calle de 
San Rafael, agradó mucho a los concurren-
tes al cine. 
Mañana se estrenará la emocionante 
cinta La Matanza, dividida en seis partes. 
Augusto REY. 
C A R T E L 
P A Y R E T . — E l Alcalde de Chaparrea y 
Los Muchachos de la Acera o Cipriano 
Castro en la Habana (estreno.) Compañía 
de Regino López. 
ALBISU.—Jlmmy, el Misterioso. Compa-
ñía de Caralt. 
GRAN TEATRO.—Un concertó in un 
manicomio, L' Ultima Tortura, Da sei 
mesl. 
MARTI.—Felipe II, El barquillero y El 
Amor que Huye. 
CASINO.—Las Campanadas y bailes por 
los hermanos Palacios. 
TEATRO COMICO LIRICO.—Las Bra-
vias y El Señor Joaquín. 
HEREDIA.—El bateo x El señor Joa-
quín. 
ALHAMBRA.—El Fakir Raúl y Lo que 
pasa en una rumba. 
NORMA.—Cinematógrafo y Concierto. 
Estrenos diarios. 
PLABA CARDEN.—Cinematógrafo. Fun-
ción por tandas. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait gíacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
l i I I I I 
PARA VERANO, puestas ya a la venta, EN: 
R a t i n é , C r e p , V o i l e , T i s s ú e s p o n j a c o n e n c a -
j e m a c r a m é , S o m b r i l l a s d e G r a n f a n t a s í a 
y P a r a g ü i t a s , C h a l e s , G u a n t e s , A b a n i c o s , 
T i r a s , E n c a j e s y t o d o s c u a n t o s a d o r n o s 
p u e d a n d e s e a r s e , e n : 
T i n 6 e S i ^ l o 
S A N R A F A E L 2 1 Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 . 
C 1164 alt 
Conservatorio Peyrelladc 
E l próximo lunes, 7 del comente, 
se efectuará un concierto vocal e ins-
trumental en el Conservatorio Peyre-
Uade» en honor de la niña Mana Jo-
sefa Pujol v Díaz, cuyas facultades 
artísticas en el divino arte prometen 
un risueño porvenir a la pequeña vio-
linista. ' ' ' ' • ^ 
Sirva este Concierto de estimulo a 
la precoz niña, que ya está en el quin-
to año de violín y es una de las alum-
nas que hace honor a sus maestros en 
el Conservatorio Peyrellade, de don-
de es profesor el notable profesor 
Joaquín Molina. 
Felicitamos a los padres de esta ru-
tura estrella de Cuba y a sus distin-
sruidos maestros. 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
j "Poliuto," Dúo Brillante, Donizetti. 
Piano a 4 manos por las señoritas 
Margarita y María Antonia Dumás. 
U—(a) "Cavatina," Raff. 
(b) "Aubade," A. d' Ambrosio. 
Violín por la niña María J . Pujol, 
j l l «Polonesa" en la bemol, Chophi. 
Piano, por la señora Matilde Q. de 
Molina. 
jV.—"Trío típico cubano," Mauri. 
Violín, Violoncello y Piano, por la 
niña Pujol, señor Mompó y señora 
González de Molina. 
SEGUNDA P A R T E 
I—'^i-ne. Concertó," Beriot. 
Alegro Maestoso. — Adgio-Rondó. 
Violín por la niña María .T. Pujol. 
H.—"Alda," Ritorna Vineitor, Verdi. 
Por la Soprano señorita Esperan-
za Miró. 
III—4me. "Grand trio," Raff. 
Allegro-Allegro. A s s a i. Andante 
quasi Larghetto. Finale Allegro. 
Piano-Violín y ViolonceMo, señora 
M. González de Molina, señores 
Joaquín Molina y Antonio Mompó. 
V I D A ™ R E L Í G Í O S A 
LAS BODAS DE ORO D E L P. SANTIAGO 
GUEZURAGA. 
E l próximo domingo, a las ocho de la 
mañana, tendrá lugar en el templo de Be-
lén una solemne función religiosa en ac-
ción de gracias al Señor por haber alcan-
zado el popular P* Guezuraga el 50 aniver-
sario de su ingreso en la Compañía de 
Jesús. 
No vamos a hacer la apología de este 
celoso y carittivo jesuíta. Eso queda para 
el P. Alonso, distinguido orador y sabio 
catedrático de Química del Colegio de Be-
n. a cuyo cargo está la oración lau-
datoria. Además, el P. Guezuraga es po-
pularísimo en esta capital, lo mismo entre 
la clase pudiente que entre los pobres; 
lo mismo en el Obispado que en las ofici-
nas civiles. 
Al P. Guezuraga, desde muy temprano, 
lo veis abandonar el Colegio de Belén y 
volver cerrada la noche, cansado, pero sa-
tisfecho. , . 
Durante ese tiempo ha estado en las ciu-
dades bautizando niños y adultos y aún 
personas mayores, a las que instruye pa-
cientemente en la Religión; confesando al 
enfermo, socorriendo al pobre y legali-
zando multitud de familias, dando así a 
pobres niños un apellido de que antes ca-
recían. 
Cuando abandona la accesoria y la cin-
dadela del pobre, se dirige a la vivienda 
del rico, bien para pedirle una limosna pa-
ra el desgraciado, recursos con que sufra-
gar los derechos de expedientes matrimo-
niales, pues, con frecuencia, le dicen: 
"Bien, padre, yo me casaré, pero no pue-
do gastar nada de cuanto sea necesario pa-
ra ello." 
Se sonríe bondadosamente, y después 
de tomar los datos necesarios parte al 
Obispado, a la parroquia y al Juzgado y 
pronto vuelve y dice: 
"Vaya, ya todo está arreglado, ahora a 
disponerse como Dios manda para recibir 
el Sacramento del Matrimonio." 
Con estas diarias ocupaciones compar-
te la dirección del Colegio de San Vicen-
te de Paúl en el Cerro, para sostenimiento 
del cual trabaja asiduamente, habiéndolo 
elevado a una altura envidiable, pues allí 
tienen cabida cerca de doscientas niñas 
que reciben el manjar del alma y del cuer-
po gratuitamente. 
Además con frecuencia predica, pues es 
orador muy persuasivo, lo mismo en la 
ciudad que en el campo. 
Aun no hace muchos días que llevó al 
seno de la Iglesia a una numerosa familia 
protestante. 
E l dignísimo Rector de Belén, viendo 
la humildad del P. Guezuraga ha dispues-i 
to que éste celebre sus bodas de oro, ofi-
ciando en la misa solemne, recibiendo lúe-
ENCHAPES FINOS 
Aretes con piedras finas a $2—Gar-
gantillas con medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pendantif a $4.24 uno— 
Esta es la casa que más art ículos tie-
ne propios para regalos—Art ículos 
de plata, gran surtido. 
V E N R C I A 
s 
Bien lo merece quien a diario ov 
veces frases-de agradeciimento; pero t * 
bién graves ofensas. 
No faltaremos el domingo a estrer-h 
besar la mano del veterano jesuíta, a Ü 
deseamos una larga vida para bien i^1^ 
pobrecitos o, como él dice: "Para á 
vechar mejor el tiempo que hasta hoy?" 
LAS CONFERENCIAS DE SAN V l r r . 
T E DE PAUL. I L E ^ 
Celebran el presente año y mes el 
cimiento de su fundador, Federico O^aná^ 
que vió la primera luz en Milán el 90 "r* 
a i 
de lágrimas el 8 de Septiembre de 1853 
Abri l de 1813, fundando la caritatlvl 
ciedad en 1833 y abandonando este vaSd 
en Marsella. 
Entre los'acuerdos tomados para ho 
rar su memoria en esta ciudad, figura U" 
almuerzo para el 27 del actual a las CÍP* 
familias pobres que socorren las Conf* 
rencias y una limosna extraordinaria ^ 
Para sufragar esto se ha dispuesto abr" 
una suscripción pública que encabezan la' 
Conferencias, pero debe tenerse en cu f̂ 
ta que estas semanalmente socorren a 
esas familias y esta generosidad no ieg 
permite disponer de cuanto es menester 
para hacer esa dádiva extraordinaria 
se ven por esta razón precisadas a reCu. 
r r i r a la generosidad de los que puedañ 
disponer algo en favor del pobre. 
Para cumplir ese acuerdo encabezan laa 
Conferencias la referida suscripción con 
$225 plata. 
Cuantos, pues, deseen oír de labios del 
Señor: "Bienaventurados los misericar. 
diosos, porque alcanzarán misericordia''' 
úsenla con los pobres de estas socieda-
des, contribuyendo en la medida de sus 
fuerzas, pues Dios lo mismo agradece el 
céntimo de la viuda, que la rica dádiva del 
opulento. 
Las cantidades recolectadas se haráa 
públicas, así como los nombres de los do-
nantes, j 
Ayer dimos a conocer los puntos donde 
podían enviar sus limosnas. 
UN CATOLICO. 
NDÍSPEli^TTinAili!! 
Así titula o encabeza la casa de. 
Wilson, uno de los varios anuncios 
que a su clientela reparte, y en el 
cual anuncia varias de las muchas 
obras que bien pudiéramos calificar 
de indispensables para las damas, la 
casa de Wilson. Ahora bien, la mis-
ma casa, bien pudiera hacer otros 
anuncios, con igual mote o rubro, y 
en ellos referirse a la gran revista 
de Mr. Backe, de "Modas y Pasa-
tiempos." Es ella revista sin igual, 
revista indispensable, no solamente 
a las damas, sino en todos los hogar 
res, pues a ellos lleva siempre la uí-, 
lima nota de la moda femenina, ffl 
siempre también agradable y excfrj 
lente lectura. E l número último, 
correspondiente al próximo Abril, 
as lo testifica; y por eso recomenda-
mos a nuestras lectoras que lo ad-
quieran en Obispo número 52. agen-
cia única de "Modas y Pasatiem-
pos" en Cuba. 
hovEÍsTelecTís v 
BIBLIOTECA DE AUTORES MODERNOS 
CONTEMPORANEOS 
Colección de tomos encuadernados en 
rústica a razón de 50 centavos cada uno. 
René Bazín. La Tierra que Muere. 
Pierre de Coulevain, Nobleza Amcrira-
na. 
Pierre de Coulevain, La Isla Descono* 
cida. 
Pierre de Coulevain, Vida Adentro. 
Pierre de Coulevain, Eva Triunfadora 
Claude Farrere, La Señorita Dax. 
Charles Laurent, E l último Condé. 
Claude Farrere, Ocios de Emperador. 
Pierre Lotti, La Muerte de Philae. 
Tanerede Martel, Días de Gloria. 1 
Tancrede Martel, Blanca Flour. 
Maurice Montégut, Las Tentáciones d»| 
Próspero. 
Georges Ohnet, Matrimonio Americano. 
Georges Ohnet, La Décima Musa. 
Georges Ohnet, La Senda Roja. 
Esta colección de novelas se halla de 
venta en la librería "La Moderna i^sia. 
ai precio de 50 centavos cada tomo. Par» 
el interior de la República los precios soB 
en moneda americana, franco de Porte-. 
Dirigir los pedidos a José López Rodrí-
guez, Obispo 129, al 139, Habana. 
Obispo 96--Telef . 3201, 
1121 26-1 Ab. 
V E L L O S 
Se garantiza su extirpación perma-
nente. 
The Cuban Oxypathor Companv 
Virtudes 32. 
c. 886 alt. .10-11 
GONZALO G. PDMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4 
Estudio: Prado número 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D 1° 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez do la crin* 
Venéreo. Hidrocele. Síñlis tratada por 
inyección del 606. Teléfono A-5443. ^ 
12 a 3. Jesfs Marta número 33. 
1063 26-1 Ab. 
PELUQUERIAS 
Ramcn Gualda 
2 5 A N O S de 
P R A C T I C A 
Salones especiales en peinados. postizo» 
Atención Señores 
• Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cal-
zada .le Zapata esquina a la calle A 
Vedado, Teléfono F . 1995. Vean esto 
que conviene a los señores que deseen, 
plantar muchos frutales por poco di-
y cort" de rab"!!.. .1- niña.--. ^ '•'0,'I peo-
nan toda clase de trabajos de oabe gere< 
mo son: cuadros can el cabello de ^ 
queridos, leontinas y peliuiuitas !)ara jjgg 
genes. Especialidad en ¡M-lucas y *' 2B 
para ambos sexos, desdo 15 pesos e" jSB 
lante.. Se garantizan los materiaie? en^c0i 
dos en las tasas de • iUALI 'A como ^ 
lidad inmejorable, no empleando cabe 
tificial. ,„ fljs 
Gran surtido en moños y trenza- , . i l 0 f 
tima moda y adornos de cabeza. Se ra - • 
















ñ e r o . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
T o r r e d e l O r o , M a n z a n a 
G ó m e z , p o r M o n s e r r c t e ^ 
S u c u r s a l " E l M o d e l o . 
A g u i l a 115, j u n t o a - a 









































G R A N 
E X C U R S I O N 
^ 1048 alt 
M A T A N Z A S trJ¡0aMK.6nDE ABR^-Sale déla Estación Cen-ral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a las^8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
C 1036 
PASAJE iBA Y VÜELT» 
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